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Depuis  octobre  2008,  le  CICC  diffuse  un  bulletin  électronique  hebdomadaire  (le 
CICC‐hebdo),  en  complément  du  bulletin  semestriel  (CICC‐Info).  Il  totalise  à  l’heure 
actuelle près de 911 abonnés. 
 




Afin de  favoriser  l’appropriation des meilleures  pratiques,  les  activités de  transfert  font 
dorénavant  l’objet  d’une  plus  large  publicité  dans  les  bulletins  d’information,  le 
CICC‐hebdo et le CICC‐info, ainsi que lors des lancements de la saison scientifique. 
 
L’objectif  premier  du  CICC–Hebdo  est  d’être  une  plateforme  d’échanges  sur  l’actualité 
criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, la compilons 
et  la mettons en forme. La première page résume  l’actualité de  la semaine à venir tandis 




Nos  abonnés  viennent  de  tous  les  continents  et  se  comptent  parmi  des  chercheurs 
universitaires,  des  étudiants,  des  diplômés,  des  partenaires,  des  organismes  à  but  non 
lucratif et gouvernementaux. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, 
dépendamment de  la  langue dans  laquelle  se déroule  l’activité ou  le pays. De  janvier  à 
décembre  2012,  nous  comptions  9 %  de  nos  articles  en  anglais,  ce  qui  en  favorise  la 
diffusion dans le monde anglophone. 
 
















Le  CICC  a  été  créé  en  1969  dans  le  but  de  rassembler  des  chercheurs  désireux  de 
comprendre,  dans  une  perspective  multidisciplinaire,  les  processus  de  régulation  des 
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus 
important  regroupement  de  chercheurs  travaillant  sur  les  phénomènes  criminels,  leur 








et  à  la  diffusion  des  résultats.  Ces  chercheurs  et  collaborateurs  sont  issus  de  champs 
disciplinaires  qui  incluent  notamment  la  criminologie,  la  psychologie,  la  sociologie,  le 
droit, la philosophie et la science politique. 
 
Deux  Chaires  de  recherche  du  Canada  sont  également  affiliées  au  CICC.  La  première 
(Chaire de  recherche du Canada  en  sécurité,  identité,  technologie), dont  le  titulaire  est 
Benoit  Dupont,  fait  porter  ses  analyses  sur  les  répercussions  que  produisent  les 
changements  technologiques  sur  la  sécurité  des  individus.  La  seconde  (Chaire  de 
recherche  du  Canada  en  surveillance  et  construction  sociale  du  risque),  attribuée  à 
Stéphane  Leman‐Langlois  à  l'Université  Laval,  vise  à  évaluer  les  diverses  pratiques  de 
contrôle social qui relèvent de la surveillance. 
 
En  2003,  le CICC  et  l’Université du Québec  à Trois‐Rivières  ont  créé un  regroupement 
composé  à  l’époque  de  4  chercheurs  (6  en  2008),  tous  professeurs  au  département  de 
psychoéducation de l’UQTR. Ce regroupement, dirigé par Natacha Brunelle de sa création 
jusqu'en septembre 2007, puis par Chantal Plourde et finalement Sylvie Hamel, bénéficie 
d’une  double  source  de  financement  :  l’UQTR  et  l’Université  de  Montréal  (via  la 





Les  membres  réguliers  sont  les  chercheurs  dont  les  principaux  travaux  de  recherche 
s'effectuent  dans  le  cadre  du  Centre  ou  dans  le  cadre  d'une  équipe  ayant  obtenu  une 
subvention d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les 








de  participer  aux  principales  activités  de  ces  organismes.  Ces  ententes  permettent  la 
réalisation d'activités scientifiques diverses. 
 
Le  leadership  scientifique  exercé  par  les  chercheurs  du  CICC  et  leurs  contributions  à 
l'avancement  des  connaissances  se  manifestent  par  leur  productivité  en  matière  de 
publications, mais aussi par  l'importance accordée à  la collaboration avec  les milieux de 
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et 
suscitent de nombreuses activités de  transfert de connaissances. Au cours des dernières 
années,  nous  avons  ainsi  contribué  à  repenser  de  manière  aussi  bien  théorique 
qu'appliquée  la  délinquance  sexuelle  et  son  traitement,  la  sécurité  intérieure  et  sa 







de  régulation  des  comportements  criminels,  ainsi  que  les  différentes  modalités 
d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y 
faire  face. Ces  recherches  sont  effectuées  en  association  avec  des  étudiants  de  tous  les 
cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le résultat de ces recherches 
aide  à  promouvoir  des mesures  concrètes  visant  une  plus  grande  qualité  de  vie  et  un 
respect  plus  attentif  des  droits  et  des  libertés.  Enfin,  le  CICC  assume  une mission  de 





Par  sa  taille,  la  qualité  de  ses  chercheurs  et  leur  capacité  de  s'exprimer  dans  diverses 
langues,  le  CICC  veut  tenir  une  des  premières  places  parmi  les  centres  d'excellence 
internationaux  de  recherche  et  de  formation  qui  se  penchent  sur  les  phénomènes 
criminels,  leur contrôle et  la sécurité des  individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être  le pôle 
fédérateur des  recherches en  langue  française dans ces domaines. Le primat du  français 
n'est toutefois pas exclusif, car  le Centre promeut également  la mise en  lien des diverses 
traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le 
CICC  fonctionne  en  réseau  avec  un  ensemble  de  centres  situés  dans  divers  pays,  avec 
lesquels  il  partage  des  protocoles  de  collaboration,  qui  lui  permettent  de  profiter  de 





  S E M A I N E   D U   2   A U   1 5   J A N V I E R   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 & 2  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 





























Page  2 V O L .   5 — N ° 1 & 2  
À l’honneur …  
X I I I E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A I C L F    
U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L ,   1 3 ‐ 1 5   M A I   2 0 1 2  
«   L ’ I N N O V A T I O N   C R I M I N O L O G I Q U E   :   P E R S P E C T I V E S  










B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U   R I S Q   :   C O N C O U R S   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3  









B I E N V E N U E   À   V A L E N T I N A   T E N T I ,   B O U R S I È R E  









Page  3 V O L .   5 — N ° 1 & 2  
À lire ... 











N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   V A L L E T ,   C A R O L I N E   ( 2 0 1 1 ) .   «   L A  
P R O T E C T I O N   D E S   M I N E U R S   F A C E   À   L A  
C Y B E R P É D O P O R N O G R A P H I E   » .   É D I T I O N S   Y V O N   B L A I S  












N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   P L O U R D E ,   C . ,   B R U N E L L E ,   N .  
E T   L A N D R Y ,   M .   ( 2 0 1 1 ) .   «   A L C O H O L   A N D   D R U G   U S E   I N  
N U N A V I K :   C O N V E R G I N G   V I E W S   O N   T H E   F U T U R E .  
I N U I T ' S   V I E W P O I N T S   A N D   T H E   R E S E A R C H E R S '  
P E R S P E C T I V E   » .   P R E S S E S   D E   L ’ U N I V E R S I T É   L A V A L  












Page  4 V O L .   5 — N ° 1 & 2  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   F I N E S ,   L O U I S E   ( 2 0 1 2 ) .   «   L E S  
C R I M E S   E N   C O L   B L A N C .   T H É O R I E S ,   S T R A T É G I E S   D E  
D É F E N S E   E T   M O U V E M E N T S   D U   P O U V O I R   » .   É D I T I O N S  






R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   D E  
P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,   V O L .   L X I V ,  






LE T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   D U   C E S D I P   N °  
1 8   ( 1 5   J A N V I E R   2 0 1 2 ) .   N U M É R O   S P É C I A L   :  
L E S   P U B L I C A T I O N S   D E S   M E M B R E S   D U  
C E S D I P   ( 2 0 1 1 )    
Le centre de ressources du CESDIP gère un fonds unique en France spécialisé en criminologie, criminalité, délinquance, 
police,  prison, sociologie de la déviance, politiques criminelles et victimologie en France et à l'étranger.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
R A P P E L !     L E   C E N T R E   I N T E R N A T I O N A L   D E  
C R I M I N O L O G I E   C O M P A R É E   ( C I C C )   E S T   D É S O R M A I S  
P R É S E N T   S U R   L E   R É S E A U   S O C I A L   F A C E B O O K   E T   S U R  
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Page  5 V O L .   5 — N ° 1 & 2  
C O N C O U R S   D ' É C R I T U R E   «   É C R I S ‐ M O I   U N E   C A P S U L E   » /   C R D P  
 
Les Ateliers  étudiants du Centre de Recherche  en Droit Public  (CRDP)  et du Regroupement Droit, Changements  et Gouvernance 
(RDCG) lancent un concours d'écriture ouvert aux étudiants en Sciences sociales sur le thème d'internet et du droit.  







  S E M A I N E   D U   5   A U   1 1     M A R S   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 0  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 



















R A P P E L   :   N E   T A R D E Z   P L U S   À   V O U S   I N S C R I R E    








Page  2 V O L .   5 — N ° 1 0  
À lire ... 
B U L L E T I N   D E   L I A I S O N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S ,   N O   1 6 ,  
F É V R I E R   2 0 1 2  
C O N F É R E N C E   S U R   L E   L A B O R A T O I R E   D E  





«   L A   S É C U R I T É ,   C ' E S T   L E  





L E S   V O L S   D E   M É D I C A M E N T S   N A R C O T I Q U E S  
D A N S   L E S   P H A R M A C I E S   C O M M I S   P A R   L E S  






V I E N T   D E   P A R A Î T R E   «   W H I T E   P A P E R   :   T H E  
S E C U R I T Y   D E P A R T M E N T   A N D   T H E   C H I E F   S E C U R I T Y  




B U L L E T I N   S A V O I R S ,   M A R S   2 0 1 2  
Page  3 V O L .   5 — N ° 1 0  
Babillard électronique  
2 1 S T   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E   I N T E R N A T I O N A L   P O L I C E  
E X E C U T I V E   S Y M P O S I U M   «   E C O N O M I C   D E V E L O P M E N T ,  







N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P R O F E S S E U R ‐ E   A S S O C I É ‐ E   O U  
P R O F E S S E U R ‐ E   A S S I S T A N T ‐ E   E N   P R É ‐ T I T U L A R I S A T I O N  
C O N D I T I O N N E L L E   A U   R A N G   D E   P R O F E S S E U R ‐ E    









S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
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 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
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Page  4 V O L .   5 — N ° 1 0  
«   M A N I P U L A T I O N   E T   V I C T I M I S A T I O N   »   :   L E   C O N G R È S   A N N U E L  
D E   L ’ I C S A ,   C O N J O I N T E M E N T   A V E C   I N F O ‐ S E C T E ,   A   L I E U   P O U R  








  S E M A I N E   D U   1 2   A U   1 8     M A R S   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 1  
C I C C –   H E B D O  


























C O N F É R E N C E S   C I C C   :   «   M É T H O D E S   D E  
V I S U A L I S A T I O N   E T   E N Q U Ê T E   C R I M I N E L L E   :  

















Page  2 V O L .   5 — N ° 1 1  
C O N F É R E N C E   :   «   I N T E R P O L   E T   E U R O P O L   C O N T R E   L E   T R A F I C  









A N N U A L   C O N F E R E N C E   C R I M E   A N D   T H E   L A W :  
T H E   F U T U R E   O F   J U S T I C E   I N   C A N A D A ,  







R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N   A U   1 3  








l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges,  magistrats, 
travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 
Principaux  thèmes  :  Personnalité  criminelle  et  psychopathie;  maladie  mentale  et  violence;  criminalité  féminine;  et  violences 
conjugales et familiales. 
R A P P E L   :   N E   T A R D E Z   P L U S   À   V O U S   I N S C R I R E    
A U   X I I I E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A I C L F   !  
 
Toute  personne  désirant  participer  au  prochain  colloque  de  l’AICLF,  qui  se  tiendra  à 
l’Université de Montréal du  13 au  15 mai prochain, doit  impérativement   s’inscrire  et  faire 
parvenir son paiement AVANT LE 16 MARS 2012 !  
Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées moyennant majoration financière.  
Page  3 V O L .   5 — N ° 1 1  
À lire, à écouter ... 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   G E E R T   D E L R U E   ( 2 0 1 2 ) .   " L E  
B L A N C H I M E N T   D E   C A P I T A U X   E T   L E   F I N A N C E M E N T  
D U   T E R R O R I S M E " .   ( É D I T I O N S   M A K L U ,   B E L G I Q U E ,  






L A   C O N F É R E N C E   D E   V A L E N T I N A   T E N T I   E S T  





V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   V A L L E T ,   C A R O L I N E   ( 0 2 ‐ 2 0 1 2 ) .  
L A   R É G L E M E N T A T I O N   D E S   C O N T E N U S   I L L I C I T E S  
C I R C U L A N T   S U R   I N T E R N E T .   É T U D E   E N   D R O I T  
C O M P A R É .   É D I T I O N S   U N I V E R S I T A I R E S   E U R O P É E N N E S ,  












N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   R O B E R T   C A R I O   ( D I R . ,  
2 0 1 2 ) .   «   E N F A N T   E X P O S É   A U X   V I O L E N C E S   F A M I L I A L E S .  
V E R S   U N   S T A T U T   S P É C I F I Q U E   ?   »   ( L ’ H A R M A T T A N ,  
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Babillard électronique  
Page  4 V O L .   5 — N ° 1 1  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E  
L A U R E N T   M U C C H I E L L I        
B A I S S E   D E   L A   C R I M I N A L I T É   À   G R A N B Y   E N   2 0 1 1  











E X P O S I T I O N   2 0 1 2   " L ' A R T   L I B É R A T E U R .   V I V R E   A P R È S  









  S E M A I N E   D U   1 9   A U   2 5     M A R S   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 2  
C I C C –   H E B D O  








C O N F É R E N C E   C I C C :   «   T U E U R   D ' A N I M A U X   :  






A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   É T U D I A N T ( E ) S   D E   L ' U N I V E R S I T É  




C O N C O U R S   D E S   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N   E T   D E S   B O U R S E S ‐





Page  2 V O L .   5 — N ° 1 2  
À l’honneur …  
À lire, à écouter ... 





















J E N N I F E R   E .   B U T T E R S ,     J A M E S   S H E P T Y C K I ,   S E R G E  
B R O C H U   &   P A T R I C I A   G .   E R I C K S O N   ( 2 0 1 1 ) .   G U N S   A N D  
S U B L E T H A L   V I O L E N C E .   A   C O M P A R A T I V E   S T U D Y   O F   A T ‐
R I S K   Y O U T H   I N   T W O   C A N A D I A N   C I T I E S .  
I N T E R N A T I O N A L   C R I M I N A L   J U S T I C E   R E V I E W ,  
V O L .   2 1 ( 4 ) ,   4 0 2 ‐ 4 2 6  
Cet article fut finaliste pour le 2011 Richard J. Terrill Paper of the Year Award. Ce prix est décerné annuellement aux auteurs 
de l’article le plus méritoire publié dans la International Criminal Justice Review.  
Toutes nos plus  vives  félications donc  aux  co‐auteurs de  cette publication, dont Serge  Brochu,  chercheur  associé du 
CICC!  
L A   C O N F É R E N C E   D E   Q U E N T I N   R O S S Y   E S T  





Page  3 V O L .   5 — N ° 1 2  
R E C U E I L   D E S   C I C C ‐ H E B D O   P A R U S   D U R A N T   L ’ A N N É E  




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
 
(mise à jour du 16 mars 2012)  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   T H I E R R Y   C O L O M B I É   ( 2 0 1 2 ) .  
L A   F R E N C H   C O N N E C T I O N .     L E S   E N T R E P R I S E S  
C R I M I N E L L E S   E N   F R A N C E .   ( N O N   L I E U / O G C  













L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  




Page  4 V O L .   5 — N ° 1 2  
«   A N A L Y S E   C O M P A R É E   C A N A D A ‐ B R É S I L   S U R   L E S   P O L I T I Q U E S  
E T   L E S   P R A T I Q U E S   D ’ I N T E R V E N T I O N   S O C I O J U D I C I A I R E   D A N S  
L E S   É V É N E M E N T S   D E   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   »   ( C O L L O Q U E  













O C C U P Y   B O U R D I E U .   C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L  
A U T O U R   D E   L A   P E N S É E   D E   P I E R R E   B O U R D I E U   ( 1 9 3 0










P L U S I E U R S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S   P A R   L ’ É Q U I P E   D E  
R E C H E R C H E   S U R   L A   V I O L E N C E   A U   T R A V A I L ,   L E   G E N R E   E T   L A  
S A N T É   M E N T A L E   D U   C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A  
( C E N T R E   D E   R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S É G U I N   D E   L ’ H Ô P I T A L  






Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Page  5 V O L .   5 — N ° 1 2  
N O U V E A U   D O C T O R A T   E N   P S Y C H O É D U C A T I O N   D E  
L ' U N I V E R S I T É   S H E R B R O O K E   S U R   L A   T H É M A T I Q U E   D E S  
D I F F I C U L T É S   D E   C O M P O R T E M E N T   E T   D E   L ' I N T E R V E N T I O N  













  S E M A I N E   D U 2 6   M A R S   A U   1 E R   A V R I L   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 3  
C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 










N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
R A P P E L   :   5 E   C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R   L E S   E N T R E V U E S  
D ’ E N Q U Ê T E   :   «   S ’ A D A P T E R   À   D E   N O U V E L L E S   R É A L I T É S   » .  
C A M P U S   D E   L ’ É C O L E   N A T I O N A L E   D E   P O L I C E   D U   Q U É B E C ,   9 ‐ 1 2  








C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   I N T E R A C T I O N   G È N E ‐
E N V I R O N N E M E N T   E T   L A   P E R S O N N A L I T É  
A N T I S O C I A L E   :   I M P O R T A N C E   D E   L A   N A T U R E   E T   D E  
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Babillard électronique... 
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   « L ' É T A B L I S S E M E N T  
D E   L ' A L L I A N C E   T H É R A P E U T I Q U E   A U P R È S   D E S  
J E U N E S   C O N T R E V E N A N T S   :   D ' U N   I D É A L   À   L A  










C O N F E R E N C E   :   «   T R U S T   A N D   C O ‐ O P E R A T I O N   I N  
C R I M I N A L   J U S T I C E :   L O C A L ,   T R A N S ‐ N A T I O N A L   &  

















  S E M A I N E   D U   2   A U   8   A V R I L   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 4  
C I C C –   H E B D O  























P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :  
L ' É T A B L I S S E M E N T   D E   L ' A L L I A N C E  
T H É R A P E U T I Q U E   A U P R È S   D E S   J E U N E S  
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À l’honneur …  
  R A P P E L   :   L E   C I C C   A   M I S   A U   C O N C O U R S   D E   N O U V E L L E S  



















R A P P E L   :   O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U  
G R O U P E   D E   R E C H E R C H E   E T   D ’ A C T I O N   S U R   L A  
V I C T I M I S A T I O N   D E S   E N F A N T S   ( G R A V E ,   C O N C O U R S  































R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   D E  
P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,   V O L .   L X V ,   N O  
1 ,   2 0 1 2   ( J A N V I E R   À   M A R S )  
 
Table des matières  
N O U V E L L E S   C O N F É R E N C E S   D U   C I C C   E N   L I G N E   S U R    
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   C O R P S   S U S P E C T ,   C O R P S  
D É V I A N T   » .   S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   S Y L V I E  
F R I G O N .   P R É F A C E   D E   D A V I D   L E   B R E T O N   ( L E S  









L E T T R E   O U V E R T E   A D R E S S É E   A U   S É N A T E U R   P I E R R E ‐






N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 30 mars 2012)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
C O L L O Q U E   P R O V I N C I A L   S U R   L A   P R É V E N T I O N   E T  
L ' I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E   D E   C R I M I N A L I T É    
 
Le  Centre  d’intervention  en  violence  et  agressions  sexuelles  (CIVAS)  de  l’Estrie  et  les  Services  d’aide  en 
prévention de la criminalité, en collaboration avec l’Association de réhabilitation sociale  du Québec (ASRSQ) 
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L E   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S   :   C ' E S T   A U S S I   D E S   C O L L O Q U E S   S U R  


















O F F R E   D E   S T A G E   P O S T D O C T O R A L   A U   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  







L E S   R É S E A U X   D U   C R I M E   M O N D I A L I S É   :  
C Y B E R C R I M E S ,   T E R R O R I S M E S ,   M A F I A S   /  
G L O B A L I Z E D   C R I M E   N E T W O R K S :  
C Y B E R C R I M E S ,   T E R R O R I S M   A N D   M A F I A S      














Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
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5 E   C O L L O Q U E   É T U D I A N T   D U   C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L A  
V I O L E N C E   F A M I L I A L E   E T   L A   V I O L E N C E   F A I T E S  
A U X   F E M M E S   ( C R I ‐ V I F F )  
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2 0 1 2   A S S O C I A T I O N   O F   P A R O L I N G   A U T H O R I T I E S  
I N T E R N A T I O N A L   ( A P A I )   A N N U A L   T R A I N I N G  
C O N F E R E N C E ,   O R L A N D O ,   F L . ,   M A Y   2 0 ‐ M A Y   2 3 ,   2 0 1 2  
 
L’APAI  est  la  seule  association  internationale  qui  regroupe  surtout  les  décideurs  de  différents  pays  en  matière  de  libération 
conditionnelle afin de dialoguer et d’apprendre des collègues de d’autres juridictions au sujet des meilleures pratiques.  
La conférence de  l'APAI 2012 aura pour  thème: «  Vers  une  justice  intelligente  :  Pratiques  novatrices  dans  le  domaine  de  la 
libération conditionnelle »  (Practicing Smart Justice: Innovative Practices in Parole) ‐ Veuillez noter que l’anglais sera la seule langue 
utilisée à Orlando. 
R A P P E L   :   E X P O S I T I O N   2 0 1 2   " L ' A R T  










  S E M A I N E   D U   9   A U   1 5   A V R I L   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 5  
C I C C –   H E B D O  











C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   L A   S I T U A T I O N  
C O N T R O V E R S É E   D E S   M I N E U R S   E N   F U G U E   :   L E S  







C O L L O Q U E   :   «   L E S   M U L T I P L E S   F A C E T T E S  
D U   J E U   »   ( U N I V E R S I T É   L A V A L ,   Q U É B E C ,  
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À lire, à écouter ... 
« Q U A N D   L E S   É M O T I O N S   N U I S E N T   À   L ’ E N Q U Ê T E  








É D I T I O N   É L E C T R O N I Q U E   D E   L ’ A R T I C L E   “ R É P É T I T I O N S  
C R I M I N E L L E S ,   R E N S E I G N E M E N T S   E T   O P É R A T I O N S  





N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
E ‐ B U L L E T I N   N °   1 8   D E   L ' A S S O C I A T I O N   P O U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E   ( A P T ) ,  
M A R S   2 0 1 2  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
A V R I L   2 0 1 2  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, Professeur émérite d’histoire contemporaine (Université de Bourgogne) et chercheur au CESDIP 
(CNRS/ministère de la Justice) 
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Babillard électronique  
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   «   M O V I N G   V I C T I M S '  











1 2 T H     A N N U A L   C O N F E R E N C E   O F   T H E   E U R O P E A N  
S O C I E T Y   O F   C R I M I N O L O G Y ,   1 2 ‐ 1 5   S E P T E M B E R ,   2 0 1 2 ,  






7 E   S E M A I N E   N A T I O N A L E   2 0 1 2   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X  
V I C T I M E S   D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   :   L E   C A L E N D R I E R  
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2 ) S É M I N A I R E   «   L E   R E S P E C T   D E   L A   C O N F I D E N T I A L I T É   E T   L E S                





de protéger  les données des  répondants  s’applique aussi aux Centres de données de  recherche. La présentation décrira  certains 
concepts  importants qui  touchent  à  la  confidentialité  avant d’aborder  les problèmes  liés  aux données de  tableaux  et  à  certains 
résultats analytiques.  
Inscription requise par courriel au plus tard le 19 avril. 















A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E   2 0 1 2   P O U R   L E   P R I X   R A Y M O N D ‐
G I N G R A S   «   E S S A I   S U R   L ’ I N T E R V E N T I O N   »   D E   L A   F O N D A T I O N  














  S E M A I N E   D U   1 6   A U   2 2   A V R I L   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 6  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 
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L E   C I C C ,   L ' É N P Q   E T   L ' U Q T R   V O U S   I N V I T E N T   À   D E S  

















R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   S E M A I N E  
N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X  
V I C T I M E S   D ' A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 2   :  












5 E   C O L L O Q U E   É T U D I A N T   D U   C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L A  
V I O L E N C E   F A M I L I A L E   E T   L A   V I O L E N C E   F A I T E S  
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À l’honneur …  
S É M I N A I R E   «   L E   R E S P E C T   D E   L A  
C O N F I D E N T I A L I T É   E T   L E S   C E N T R E S   D E  




O F F R E   D ’ E M P L O I   :   A G E N T   D E   R E L A T I O N S   H U M A I N E S   ( C S S S   D U  






SOMMAIRE  DU  POSTE  :  Personne  qui  conçoit, met  en  application  et  évalue  des  activités  de  recherche,  d’intervention  ou  de 
consultation auprès de la clientèle 

























































N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   M O N I Q U E   T A R D I F ,  
M A R T I N E   J A C O B ,   R O B E R T   Q U E N N E V I L L E   E T   J E A N  
P R O U L X   ( S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E ,   A V R I L   2 0 1 2 ) .   L A  
D É L I N Q U A N C E   S E X U E L L E   D E S   M I N E U R S .   A P P R O C H E S  
C L I N I Q U E S .   M O N T R É A L   :   P R E S S E S   D E   L ' U N I V E R S I T É  
D E   M O N T R É A L ,   C O L L E C T I O N   «   P A R A M È T R E S   »   ( 6 0 8  
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   M A R W A N   M O H A M M E D  
( D I R . ,   2 0 1 2 ) .   L E S   S O R T I E S   D E   D É L I N Q U A N C E .  
T H É O R I E S ,   M É T H O D E S ,   E N Q U Ê T E S .   P A R I S ,   L A  









N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   A L A I N   B A U E R   &  
C H R I S T O P H E   S O U L L E Z   ( 2 0 1 2 ) .   U N E   H I S T O I R E  
C R I M I N E L L E   D E   L A   F R A N C E .   O D I L E   J A C O B ,  






R A P P O R T   D E   L A   C U E I L L E T T E   D E   D O N N É E S   D E   J O Ã O   D A   S I L V A  
G U E R R E I R O ,   É T U D I A N T   A U   D O C T O R A T   ( É C O L E   D E  




R E C H E R C H E   E N   S A N T É   N O   4 8   ( M A R S   2 0 1 2 )  
 
Revue publiée par le Fonds de recherche du Québec ‐ Santé 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Babillard électronique  
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P U B L I C A T I O N S   E T   S T A T I S T I Q U E S   S U R   L E S  













P R O C H A I N   C O N G R È S   A N N U E L   D U   R O J A C  
( R E G R O U P E M E N T   D E S   O R G A N I S M E S   D E   J U S T I C E  






L A   P É R I O D E   D ’ I N S C R I P T I O N   A U   C O L L O Q U E   D E   L A   S E M A I N E  
N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S   D ’ A C T E S  




  S E M A I N E   D U   2 3 A U   2 9   A V R I L   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 7  
C I C C –   H E B D O  











S E M A I N E   N A T I O N A L E   2 0 1 2   D E  
S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S   D ’ A C T E S  







L E   CICC, L ' É N P Q   E T   L ' U Q T R   V O U S   I N V I T E N T   À   D E S  
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Babillard électronique  
À lire ... 
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  
D O C U M E N T A T I O N    
Emprunt possible auprès de Neslihan Yurtsever, bureau C4090. 
L’intervenant, vol 28(3), avril 2012. Revue sur la toxicomanie et le jeu excessif  
C O N F É R E N C E   D U   P R O F .   D O U G   B E L O O F   «   M O V I N G  






















N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   I N T E R V I E W E U R ‐ E  














C O N F É R E N C E   :   «   L ’ I N F L U E N C E   D E   L ’ I N T E R N E T   D A N S  
L ’ A I D E   A U X   V I C T I M E S   :   C E   Q U E   C E L A   C H A N G E   P O U R  




B O U R S E S   D E   D O C T O R A T ,   D É P A R T E M E N T   D E  
P S Y C H O É D U C A T I O N ,   U N I V E R S I T É   D E   S H E R B R O O K E  
 







Les candidatures doivent être soumises avant  le  1er  juin  2012 et doivent inclure un curriculum vitae, un relevé de notes ainsi qu'une 
brève lettre de motivation à travailler sur le thème choisi. 
J O U R N É E   D E   F O R M A T I O N   C R O I S É E :   «   T R A J E C T O I R E S  
J U D I C I A I R E S   D E S   P E R S O N N E S   P R É S E N T A N T   U N  
P R O B L È M E   D E   S A N T É   M E N T A L E   O U   D E   D É F I C I E N C E  
I N T E L L E C T U E L L E   »  
Cette  journée de formation croisée gratuite aura  lieu  le vendredi  18 mai  2012,  de  8h30  à  16h00, à l'Institut 
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F O R M A T I O N   O F F E R T E   P A R   L ’ A S S O C I A T I O N  
D E S   S E R V I C E S   D E   R É H A B I L I T A T I O N   S O C I A L E  
D U   Q U É B E C   :   «   L ’ I N V E N T A I R E   D E   N I V E A U   D E  
S E R V I C E   E T   D E   G E S T I O N   D E   C A S   ( L S / C M I )   :  
P R I N C I P E S ,   U T I L I T É S   E T   A P P L I C A T I O N S   »  
Aura lieu le  31 mai 2012,  9 h à 16 h 30, 2240, rue Bennett, Montréal 
Depuis  février 2007,  le Ministère de  la Sécurité publique du Québec a  recours à un  instrument actuariel pour évaluer  les personnes 
contrevenantes sous sa  responsabilité:  le LS/CMI. Cet outil s'inscrit dans une  longue  tradition d'évaluation du  risque développée au 
Canada anglophone.  Il  jalonne désormais  les pratiques d'évaluation au Québec.   Les objectifs de  cette  formation  sont de présenter 
l'instrument  actuariel,  ses  racines  et  ses  applications. Tour  à  tour  seront  abordées  les  théories  et  les  recherches  sous‐jacentes,  les 
principales composantes de l'instrument et ses utilités.  
 
Formateur:  Jean‐Pierre  Guay, Ph.D. Professeur agrégé de  l’École de criminologie à  l'Université de Montréal, chercheur au CICC et 
Chercheur titulaire à l'Institut Philippe‐Pinel de Montréal.  
Pour en savoir plus sur les autres formations offertes par l’ASRSQ 
R A P P E L   :   O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P R O F E S S E U R ‐ E   A S S O C I É ‐ E  
O U   P R O F E S S E U R ‐ E   A S S I S T A N T ‐ E   E N   P R É ‐
T I T U L A R I S A T I O N   C O N D I T I O N N E L L E   A U   R A N G   D E  










C O N G R È S   A N N U E L   D E   L ' I C A J   :   «   L A   J U S T I C E   A U ‐
D E L À   D E S   T R I B U N A U X   :   V E R S   U N E   R E D É F I N I T I O N  
D E S   R Ô L E S   »   ( C A L G A R Y ,   C A N A D A ,   1 0 ‐ 1 2   O C T O B R E  







  S E M A I N E   D U   3 0   A V R I L   A U   6   M A I   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 8  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 30 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 




«   C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E  
S O C I A L E   :   P E R S P E C T I V E S  
C R I T I Q U E S   »   ( U N I V E R S I T É  






R A P P E L   :   D E U X   S E M A I N E S  
S E U L E M E N T   N O U S   S É P A R E N T    
D E   L ’ O U V E R T U R E   D U   X I I I E  
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À lire...à écouter 
«   Q U A N D   L E   T E R R O R I S M E   S E   F A I T  



















A S S O C I A T I O N   F O R   T H E   P R E V E N T I O N   O F   T O R T U R E   :  
A N N U A L   R E P O R T   2 0 1 1   ‐   R A P P O R T   A N N U E L   2 0 1 1  
Version française 
Version anglaise  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
( mise à jour du 27 avril 2012)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
Page  3 V O L .   5 — N ° 1 8  
      C O L L O Q U E   A N N U E L   D U   G R A V E   –   1 2 E  É D I T I O N ,   1 4   E T   1 5   J U I N  
2 0 1 2   «   C O L L A B O R E R   A V E C   L E S   P A R E N T S   V U L N É R A B L E S   :   A U ‐





R A P P E L   :   P L U S I E U R S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S   P A R  
L ’ É Q U I P E   D E   R E C H E R C H E   S U R   L A   V I O L E N C E   A U  
T R A V A I L ,   L E   G E N R E   E T   L A   S A N T É   M E N T A L E   D U  
C E N T R E   D ’ É T U D E   S U R   L E   T R A U M A   ( C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S É G U I N   D E   L ’ H Ô P I T A L   L O U I S ‐





O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   C O N J O I N T E   D E   L A   C H A I R E  
D E   R E C H E R C H E   S U R   L A   V I O L E N C E   F A I T E   A U X   E N F A N T S   ( C R V E )  
D E   L ’ U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   E N   O U T A O U A I S   ( U Q O )   E T   D U  
C E N T R E   J E U N E S S E   D E   M O N T R É A L ‐ I N S T I T U T   U N I V E R S I T A I R E  
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A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N   :   A C T I O N   C O N C E R T É E   D U   F R Q S C   E T  
S E S   P A R T E N A I R E S ,   L A   S O C I É T É   D E   L ’ A S S U R A N C E   A U T O M O B I L E  
D U   Q U É B E C   ( S A A Q )   E T   L E   F O N D S   D E   R E C H E R C H E   D U   Q U É B E C  







8 0 E   C O N G R È S   D E   L ' A C F A S ,   9   M A I  
2 0 1 2 ,   P A L A I S   D E S   C O N G R È S ,  







 R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N   A U   1 3  
J U I L L E T   2 0 1 2 )  
 





l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges,  magistrats, 
travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 





  S E M A I N E   D U   7   A U   1 3   M A I   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 1 9  
C I C C –   H E B D O  
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D I M A N C H E   1 3   M A I   2 0 1 2   :   D È S   1 6 H 3 0  
A U   P A V I L L O N   R O G E R   G A U D R Y ,  
O U V E R T U R E   D U   X I I I E   C O L L O Q U E   D E  
L ’ A I C L F   E T   A C C U E I L   D E S  





J O U R N É E   D E   F O R M A T I O N   C R O I S É E :   «   T R A J E C T O I R E S  
J U D I C I A I R E S   D E S   P E R S O N N E S   P R É S E N T A N T   U N  
P R O B L È M E   D E   S A N T É   M E N T A L E   O U   D E   D É F I C I E N C E  
I N T E L L E C T U E L L E  
  Nombre de places limité! Inscriptions acceptées jusqu’au 10 mai 2012. 
Cette  journée de  formation  croisée gratuite aura  lieu  le vendredi  18  mai  2012,  de  8h30  à  16h00, à  l'Institut 
Universitaire en Santé mentale Douglas. Ella a pour objectif d’améliorer la connaissance du rôle et de la réalité de 
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À lire...à écouter 
     N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
N O U V E L L E   P A R U T I O N     ‐   L I V R E   C O L L E C T I F   :   «   C Y B E R  
C O N F L I C T :   C O M P E T I N G   N A T I O N A L   P E R S P E C T I V E S   » .  
B Y   D A N I E L   V E N T R E   ( E D I T . ) .     H A R D C O V E R .   W I L E Y ‐








N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  





  N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R   L A   C H A Î N E   Y O U   T U B E  







       
  P O L I C E   P R A C T I C E   &   R E S E A R C H .   A N   I N T E R N A T I O N A L   J O U R N A L .  
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B U L L E T I N   S A V O I R S ,   M A I   2 0 1 2                
 
 
  E ‐ B U L L E T I N   N °   1 9   D E     L ' A S S O C I A T I O N   P O U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E (   A P T ) ,   A V R I L  
2 0 1 2    
 
 
  D E R N I È R E   É D I T I O N   D E S   C A H I E R S   D E   P V   –  
A N T E N N E   S U R   L A   V I C T I M O L O G I E   I N T I T U L É E  
«   V I C T I M E S   :   Q U A N D   L ’ A U T E U R   D U   D É L I T   E S T  














P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  
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A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   R E V U E  
C A N A D I A N   G R A D U A T E   J O U R N A L   O F  
S O C I O L O G Y   A N D   C R I M I N O L O G Y   ( C G J S C )   /  
R E V U E   C A N A D I E N N E   D E S   É T U D E S  
S U P É R I E U R E S   E N   S O C I O L O G I E   E T  



























  S E M A I N E   D U   1 4   A U   2 0   M A I   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 0  
C I C C –   H E B D O  
















X I I I E   C O L L O Q U E   D E   L ’ A I C L F ,    
1 3 ‐ 1 5   M A I   2 0 1 2 ,   U N I V E R S I T É   D E  






C O L L O Q U E   P R O V I N C I A L   S U R   L A   P R É V E N T I O N   E T  
L ' I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E   D E   C R I M I N A L I T É    
Le  Centre  d’intervention  en  violence  et  agressions  sexuelles  (CIVAS)  de  l’Estrie  et  les  Services  d’aide  en 
prévention de  la criminalité, en collaboration avec  l’Association de  réhabilitation  sociale   du Québec  (ASRSQ) 






C O N G R È S   A N N U E L   D U   R O J A C   ( R E G R O U P E M E N T  
D E S   O R G A N I S M E S   D E   J U S T I C E   A L T E R N A T I V E  
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Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
À lire ... 
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  




J O U R N É E   D E   F O R M A T I O N   C R O I S É E :   «   T R A J E C T O I R E S  
J U D I C I A I R E S   D E S   P E R S O N N E S   P R É S E N T A N T   U N  
P R O B L È M E   D E   S A N T É   M E N T A L E   O U   D E   D É F I C I E N C E  







A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   É T U D I A N T ( E )   D E   L ' U N I V E R S I T É  






N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 11 mai 2012)  
L E   P O R T E   O U V E R T E .   V O L U M E   X X I V ( 2 ) ,   2 0 1 2 .      
1 9 6 2 ‐ 2 0 1 2 ,     5 0   A N S   D ' I M P L I C A T I O N  
Édition anniversaire de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec 
Page  3 V O L .   5 — N ° 2 0  
Babillard électronique  




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I   
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 1 ,  
C E N T R E   D E   R E S S O U R C E S  
D O C U M E N T A I R E S   D U   C E S D I P    
( 7   M A I   2 0 1 2 )  
R A P P E L   :   L E S   R É S E A U X   D U   C R I M E   M O N D I A L I S É   :  
C Y B E R C R I M E S ,   T E R R O R I S M E S ,   M A F I A S   /   G L O B A L I Z E D   C R I M E  
N E T W O R K S :   C Y B E R C R I M E S ,   T E R R O R I S M   A N D   M A F I A S      
( M O N T R É A L ,   9   A U   1 4   J U I L L E T   2 0 1 2 )  
 
L'Équipe de  recherche  sur  la délinquance en  réseaux  (ERDR) du CICC, en collaboration avec le 
Centre  d’études  et  de  recherche  internationale  de  l’Université  de  Montréal  (CÉRIUM), 
organisera  du  9  au  14  juillet  2012  sa  première  école  d’été  intitulée  «  Les  réseaux  du  crime 
mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias ». Cet évènement sera offert en français et en anglais.  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   D ’ É T É   :   A G E N T ( E )   D E   P R É V E N T I O N ,   E N F A N T ‐









R A P P E L   :   «   J U S T I C E   F O R   V I C T I M S :  
C R O S S ‐ C U L T U R A L   P E R S P E C T I V E S  
O N   C O N F L I C T ,   T R A U M A   A N D  
R E C O N C I L I A T I O N   »  




R É É D I T I O N   D U   D É P L I A N T   «   L A   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   P O S T ‐




F O R M A T I O N S   E N   S T A T I S T I Q U E   A V E C   S P S S   E T   S A S   E N   M A I   E T  









  S E M A I N E   D U   2 1   A U   2 7   M A I   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 1  
C I C C –   H E B D O  











«   J U S T I C E   F O R   V I C T I M S :   C R O S S ‐
C U L T U R A L   P E R S P E C T I V E S   O N  
C O N F L I C T ,   T R A U M A   A N D  





A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E   2 0 1 2   P O U R   L E   P R I X   R A Y M O N D ‐
G I N G R A S   «   E S S A I   S U R   L ’ I N T E R V E N T I O N   »   D E   L A   F O N D A T I O N  



















R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N   A U   1 3  






l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges,  magistrats, 
travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 





N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       






P R O G R A M M E   D E   F O R M A T I O N   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3   D E  
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C O L L O Q U E   A N N U E L   D U   G R A V E   –   1 2 E   É D I T I O N ,   1 4   E T   1 5   J U I N  
2 0 1 2 .   «   C O L L A B O R E R   A V E C   L E S   P A R E N T S   V U L N É R A B L E S   :   A U ‐






  S E M A I N E   D U   2 8   M A I   A U   3   J U I N   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 2  
C I C C –   H E B D O  
























C O L L O Q U E   :   «   L E S   M U L T I P L E S   F A C E T T E S   D U  
J E U   »   ( U N I V E R S I T É   L A V A L ,   Q U É B E C ,   2 9 ‐ 3 0  






S O I R É E   O R G A N I S É E   P A R   L E   C E N T R E   D E   S E R V I C E S   D E  
J U S T I C E   R É P A R A T R I C E   :   «   C O M M E N T   L E S   R E N C O N T R E S  
D É T E N U S ‐ V I C T I M E S   S E   V I V E N T ‐ E L L E S   A U   Q U É B E C   E T  
A U   R W A N D A   ?   L A   J U S T I C E   R É P A R A T R I C E   E S T ‐ E L L E  
P O S S I B L E   D A N S   U N   C O N T E X T E   P O S T ‐ G É N O C I D A I R E   ?  















1 2 T H A N N U A L   C O N F E R E N C E   O F   T H E   E U R O P E A N   S O C I E T Y   O F  
C R I M I N O L O G Y ,   1 2 ‐ 1 5   S E P T E M B E R ,   2 0 1 2 ,   B I L B A O ,   B A S Q U E  
C O U N T R Y ‐ S P A I N  
 
The abstract submission deadline for the 12th Annual Conference of the European Society of Criminology “Criminology 








.  F O R M A T I O N   O F F E R T E   P A R   L ’ A S S O C I A T I O N  
D E S   S E R V I C E S   D E   R É H A B I L I T A T I O N   S O C I A L E  
D U   Q U É B E C   :   «   L ’ I N V E N T A I R E   D E   N I V E A U   D E  
S E R V I C E   E T   D E   G E S T I O N   D E   C A S   ( L S / C M I )   :  
P R I N C I P E S ,   U T I L I T É S   E T   A P P L I C A T I O N S   »  
 
Aura lieu le  31 mai 2012,  9 h à 16 h 30, 2240, rue Bennett, Montréal. 
Depuis  février 2007,  le Ministère de  la Sécurité publique du Québec a recours à un  instrument actuariel pour évaluer  les personnes 
contrevenantes sous sa responsabilité:  le LS/CMI. Cet outil s'inscrit dans une  longue  tradition d'évaluation du risque développée au 




 A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   R E V U E  
C A N A D I A N   G R A D U A T E   J O U R N A L   O F  
S O C I O L O G Y   A N D   C R I M I N O L O G Y   ( C G J S C )   /  
R E V U E   C A N A D I E N N E   D E S   É T U D E S  
S U P É R I E U R E S   E N   S O C I O L O G I E   E T  








Page  3 V O L .   5 — N ° 2 2  
À lire, à écouter... 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
 R E T O U R   S U R   L E   D É R O U L E M E N T   D U   X I I I E   C O L L O Q U E   D E  




























M I S E   E N   L I G N E   D ’ U N   N U M É R O   S P É C I A L   D E  
C H A M P   P É N A L ,   V O L U M E   I X ,   2 0 1 2 ,   E N   M É M O I R E  







N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
 
Babillard électronique  
Page  4 V O L .   5 — N ° 2 2  
 
2 1 S T   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E   I N T E R N A T I O N A L  






J O B   O P E N I N G   :   T H E   D E P A R T M E N T   O F   S O C I O L O G Y   A T   T H E  
U N I V E R S I T Y   O F   A L B E R T A   I S   A D V E R T I S I N G   F O R   A N  
A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   I N   C R I M I N O L O G Y / S O C I O ‐



















A C T I O N S   C O N C E R T É E S   F R Q S C   ‐   L A N C E M E N T   D ' U N   A P P E L   D E  
P R O P O S I T I O N S   :   É V A L U A T I O N   D E S   I M P A C T S   D E S   P O L I T I Q U E S  
P U B L I Q U E S   S U R   L A   S A N T É   E T   L E   B I E N ‐ Ê T R E   D E   L A   P O P U L A T I O N  







Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  5 V O L .   5 — N ° 2 2  
O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P R O F E S S E U R ( E )   E N  
P S Y C H O É D U C A T I O N ,   U N I V E R S I T É   D E  






  S E M A I N E   D U   4   A U   1 0   J U I N   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 3  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 
   17h30 : Conférence de M. 
Christophe Herbert, 









C O N F É R E N C E   :   «   L ’ I N F L U E N C E   D E   L ’ I N T E R N E T   D A N S  
L ’ A I D E   A U X   V I C T I M E S   :   C E   Q U E   C E L A   C H A N G E   P O U R  






















Page  2 V O L .   5 — N ° 2 3  
À lire... 
E ‐ B U L L E T I N   N °   2 0   D E     L ' A S S O C I A T I O N   P O U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E ( A P T ) ,   M A I  
2 0 1 2  
 
 






«   L U K A   R O C C O   M A G N O T T A   :   P R Ê T   À  

















N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I     http://www.laurent‐mucchielli.org 
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  3 V O L .   5 — N ° 2 3  





  S E M A I N E   D U   1 1   A U   1 7   J U I N   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 4  
C I C C –   H E B D O  
À lire...à écouter 
" L E   ' D É P E C E U R   D E   M O N T R É A L '  
R E C H E R C H E   L A   G L O I R E   A V A N T  





V I R U S   F L A M E   :   L E S   C Y B E R A T T A Q U E S  





R A P P O R T   D E   R E C H E R C H E   S U R  
L E   P R O F I L   D U   C R I M I N E L  
C O N D A M N É   P O U R   M E U R T R E ( S )  
E T   Q U I   R É C I D I V E   E N  
C O M M E T T A N T   U N   C R I M E   D E   M Ê M E   N A T U R E   P E N D A N T   Q U ' I L  












Page  2 V O L .   5 — N ° 2 4  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   P I E R R E   V .   T O U R N I E R   ( D I R . ) ,  
E N F E R M E M E N T S .   P O P U L A T I O N S ,   E S P A C E S ,   T E M P S ,   P R O C E S S U S ,  
P O L I T I Q U E .   ( L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .   «   C R I M I N O L O G I E   » ,   J U I N  








N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I                                                                
 
 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      







L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 2   ( J U I N  








P O L I C I N G   &   S O C I E T Y ,   V O L .   2 2 ( 2 )   J U N E   2 0 1 2  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  3 V O L .   5 — N ° 2 4  





C O L L O Q U E   S U R   L E   C O M P O R T E M E N T  
P O L I C I E R ,   1 2   A U   1 4   S E P T E M B R E  
2 0 1 2 ,   É C O L E   N A T I O N A L E   D E   P O L I C E  










  S E M A I N E   D U   1 8   A U   2 4   J U I N   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 5  
C I C C –   H E B D O  




      
Cette semaine ... 
À lire... 
  F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N   A U  
1 3   J U I L L E T   2 0 1 2 )  
 




l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges,  magistrats, 
travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 









Dans sa chronique « Le monde sous  la  loupe », publiée dans  le  journal Métro  le  lundi  10  juin 2012, Antoine Char, 
évoque,  entre  autres,  la menace  que  peut  présenter  le  virus  informatique  Stuxnet,  développé  et  utilisé  dans  la 
stratégie  de  cyberguerre  américaine.  Ce  genre  de  virus  «  sera  très  facilement  et  efficacement  recyclé  par  les 
cyberdélinquants», estime Benoit Dupont, directeur du CICC et  titulaire d’une Chaire de  recherche du Canada en 
sécurité et technologie.                  
Page  2 V O L .   5 — N ° 2 5  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   F R É D É R I C   C H A U V A U D ,   J E A N
‐ C L A U D E   G A R D E S ,   C H R I S T I A N   M O N C E L E T ,   S O L A N G E  
V E R N O I S   ( D I R . ) ,   B O U C S   É M I S S A I R E S ,   T Ê T E S   D E   T U R C S  
E T   S O U F F R E ‐ D O U L E U R ,   R E N N E S ,   P R E S S E S  
U N I V E R S I T A I R E S   D E   R E N N E S ,   J U I N   2 0 1 2 ,   3 3 7   P .  






N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   C H R I S T I A N   C H E V A N D I E R ,  
P O L I C I E R S   D A N S   L A   V I L L E .   U N E   H I S T O I R E   D E S  
G A R D I E N S   D E   L A   P A I X ,   P A R I S ,   F O L I O ‐ H I S T O I R E   N °  
1 9 8 ,   G A L L I M A R D ,   M A I   2 0 1 2 ,   1 0 0 8   P .  
 
P A R U T I O N   D E   A N D R É   R A U C H   E T   M Y R I A M   T S I K O U N A S  
( D I R . ) ,   L ’ H I S T O R I E N ,   L E   J U G E   E T   L ’ A S S A S S I N ,   P A R I S ,  
P U B L I C A T I O N S   D E   L A   S O R B O N N E ,   2 0 1 2 ,   2 8 6   P .  
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
 
 
I N F O L E T T R E   P R I N T E M P S   2 0 1 2   D E   L A   F O N D A T I O N   D U  
C E N T R E   J E U N E S S E   D E   M O N T R É A L   ( V O I R   A V E C  
M R A T I N E )  
 
 
Page  3 V O L .   5 — N ° 2 5  
S T U D Y   D A Y   I N F O R M A L  
E C O N O M Y   :   “ T H E   E C O N O M I C  
C R I S I S   A N D   T H E   I N F O R M A L  
E C O N O M Y   I N   E U R O P E ” ,   ( G H E N T   U N I V E R S I T Y ,  










L A N C E M E N T   D E   L A   D E U X I È M E   É D I T I O N  
D U   C O N C O U R S   É T U D I A N T S ‐







lauréats sont diffusés sur www.frq.gouv.qc.ca.  
 
Présentation et règlements du concours  
 




A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :  
C O L L O Q U E   «   L A   P O L I C E ,  
E N T R E   F I C T I O N   E T   N O N ‐
F I C T I O N .   C I R C U L A T I O N ,  
R E P R É S E N T A T I O N   E T   C O M M U N I C A T I O N   ( X X E ‐ X X I E  






  S E M A I N E   D U   2 5   J U I N   A U   1 E R   J U I L L E T   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 6  
C I C C –   H E B D O  
Cette semaine ... 














N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )                                                                                                          
À lire...à écouter 










Page  2 V O L .   5 — N ° 2 6  
O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   ( J A N V I E R  










application au Dre Sheilagh Hodgins par courriel à s.hodgins@umontreal.ca, au plus tard le 15 août 2012.   
Babillard électronique  
 
P U B L I C A T I O N   :   «   L ’ A T T E N T A T ,   O B J E T  
D ’ H I S T O I R E   » ,   U N   D O S S I E R   P U B L I É   D A N S   L A  
R E V U E   D E   L A   R É V O L U T I O N   F R A N Ç A I S E . 
 
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
  S E M A I N E   D U   2   A U   8   J U I L L E T   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 7  
C I C C –   H E B D O  












C O N F E R E N C E : «   T R U S T   A N D   C O ‐ O P E R A T I O N   I N  
C R I M I N A L   J U S T I C E :   L O C A L ,   T R A N S ‐ N A T I O N A L   &  










« M A N I P U L A T I O N   E T   V I C T I M I S A T I O N   »   :   L E   C O N G R È S   A N N U E L  
D E   L ’ I C S A ,   C O N J O I N T E M E N T   A V E C   I N F O ‐ S E C T E ,   A   L I E U   P O U R  







Page  2 V O L .   5 — N ° 2 7  
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   M I S E   E N   L I G N E   S U R   L A  













N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   S O C I A L   C R I M E   P R E V E N T I O N  
I N   L A T E   M O D E R N   E U R O P E ,   A   C O M P A R A T I V E  
P E R S P E C T I V E .   P A T R I C K   H E B B E R E C H T ,   E V E L Y N E  
B A I L L E R G E A U ,   J U N E   2 0 1 2 , 3 6 6 P .      
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :  V I O L E N C E S   S E X U E L L E S  
C H E Z   L E S   M I N E U R , M O I N S   P É N A L I S E R ,   M I E U X  
P R É V E N I R . A N D R É   C I A V A L D I N I   ( D I R . ) 2 0 1 2 ,   2 4 5   P .  
 
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :  D R O I T   P É N I T E N T I A I R E ,  
D E U X I È M E   É D I T I O N ,   D A L L O Z   A C T I O N ,   J U I N   2 0 1 2 ,  
1 0 7 4 P .  
 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   P S Y C H O C R I M I N O L O G I E ,  
C L I N I Q U E ,   P R I S E   E N   C H A R G E ,   E X P E R T I S E   2 E   É D I T I O N    
R O B E R T   C A R I O ,   G É R A R D   L O P E Z ,   J E A N ‐ L O U I S   S E N O N .  
E D I T E U R   :   D U N O D ,   5 2 8 P .    
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  3 V O L .   5 — N ° 2 7  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I    
  S E M A I N E   D U   9   A U   1 5   J U I L L E T   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 8  
C I C C –   H E B D O  






      
Cette semaine ... 
N O S   C H E R C H E U R S   D A N S   L E S   M É D I A S   :   G A N G S   D E  




L E S   R É S E A U X   D U   C R I M E   M O N D I A L I S É   :   C Y B E R C R I M E S ,  
T E R R O R I S M E S ,   M A F I A S   /   G L O B A L I Z E D   C R I M E   N E T W O R K S :  
C Y B E R C R I M E S ,   T E R R O R I S M   A N D   M A F I A S       ( M O N T R É A L ,   9   A U  
1 4   J U I L L E T   2 0 1 2 )    
L'Équipe de  recherche  sur  la délinquance en  réseaux  (ERDR) du CICC, en collaboration avec le 
Centre  d’études  et  de  recherche  internationale  de  l’Université  de  Montréal  (CÉRIUM), 
organisera  du  9  au  14  juillet  2012  sa  première  école  d’été  intitulée  «  Les  réseaux  du  crime 
mondialisé : cybercrimes, terrorismes, mafias ». Cet évènement sera offert en français et en anglais.  











Page  2 V O L .   5 — N ° 2 8  
 







C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  








S O U T H   A F R I C A N   C R I M E   Q U A R T E R L Y   I S   A   Q U A R T E R L Y  
J O U R N A L   P U B L I S H E D   B Y   T H E   C R I M E   A N D   J U S T I C E  
P R O G R A M M E   O F   T H E   I N S T I T U T E   F O R   S E C U R I T Y  
S T U D I E S .   S A C Q   4 0 ,   J U N E   2 0 1 2  
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  




B U L L E T I N   D E   L I A I S O N   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S ,   N O   1 4 ,   J U I N  
2 0 1 1  
 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 
 
C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  3 V O L .   5 — N ° 2 8  
Babillard électronique  
 










A U   P R O G R A M M E   D E   C R I M I N O L O G I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   L A V A L  
C E T   A U T O M N E   :   C O U R S   U N I Q U E   S U R   L A   S U R V E I L L A N C E ,   L E  
C O N T R Ô L E   S O C I A L   E T   L A   C U L T U R E   D O N N É E   P A R   L E  























L’horaire des cours du baccalauréat en criminologie pour la session d’automne 2012   
 
 
  S E M A I N E   D U   1 6   A U   2 2   J U I L L E T   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 2 9  
C I C C –   H E B D O  














A P P E L   À   P R O J E T S   D U   C O N S E I L   F R A N C O ‐ Q U É B É C O I S   D E  
C O O P É R A T I O N   U N I V E R S I T A I R E   :   P R O G R A M M E   D E  
D É V E L O P P E M E N T   D E   P A R T E N A R I A T S   S T R A T É G I Q U E S   E N  














Page  2 V O L .   5 — N ° 2 9  
 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   E T   D E   P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T  
S C I E N T I F I Q U E ,   V O L .   L X V ,   N O   2 ,   2 0 1 2   ( A V R I L   À  













N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N     :   R O B E R T   C A R I O ,   M A R T I N E  
H E R Z O G ‐ E V A N S ,   L O Ï C K   M .   V I L L E R B U   ( M A I   2 0 1 2 ) .     «  
L A   C R I M I N O L O G I E   À   L ' U N I V E R S I T É .     M Y T H E S . . .   E T  











N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E  






N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R   L A   C H A Î N E  





Page  3 V O L .   5 — N ° 2 9  
Babillard électronique  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   R O B E R T   C A R I O   ( S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E ,   J U I N   2 0 1 2 ) .   «   L E S   R E N C O N T R E S  








N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   L A   C O H É R E N C E   D E S  
C H Â T I M E N T S ,   V O L U M E   N °   1 0 .   I N S T I T U T   D E  
C R I M I N O L O G I E   D E   P A R I S   ‐   I . C . P .   E D I T E U R   :   D A L L O Z .  
C O L L E C T I O N   :   E S S A I S   D E   P H I L O S O P H I E   P É N A L E   E T   D E  







L E S   D I F F I C U L T É S   R E N C O N T R É E S   P A R   L E S   J E U N E S   À   L E U R  
S O R T I E   D E S   C E N T R E S   J E U N E S S E   ( L A   P R E M I È R E   C H A I N E   R A D I O  







N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  









Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
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 2 È M E S     J O U R N É E S   I N T E R N A T I O N A L E S   D E   L A  
R E C H E R C H E   E N   M I L I E U   P É N I T E N T I A I R E   :   «   S A N T É   E T  
J U S T I C E   :   É T A T   D E S   S A V O I R S   E T   D E S   P R A T I Q U E S   » .  






L A N C E M E N T   D E   L A   C A M P A G N E   D E   M E M B E R S H I P   D E  







C I F A R   ( C A N A D I A N   I N S T I T U T E   F O R   A D V A N C E D  













L A N C E M E N T   O F F I C I E L   D U   N O U V E A U   S I T E   W E B  




  S E M A I N E   D U   1 6   A U   2 2   J A N V I E R   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 






R A P P E L   :   P L U S I E U R S   N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S  
P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À   L A   M A Î T R I S E   E T   A U  






















Page  2 V O L .   5 — N ° 3  
À lire, à écouter ... 







A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N   :   C O N G R È S   D E   L ' A C J Q   E T   J O U R N É E  
P O S T ‐ C O N G R È S   O R G A N I S É E   P A R   L E   R U I J   E N   C O L L A B O R A T I O N  









« P I S T O L E T   É L E C T R I Q U E .   P A S   U N E  
A L T E R N A T I V E   »   ( J O U R N A L   D E   M O N T R É A L ,  
1 0   J A N V I E R   2 0 1 2 )  
Le décès d'un itinérant, mort sous les balles d'un policier dans le métro de Montréal, vendredi, a relancé le débat sur les pistolets 
électriques. L'opinion de Massimiliano Mulone, professeur à l'École de criminologie et chercheur régulier au CICC.  






N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
Page  3 V O L .   5 — N ° 3  
Babillard électronique  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   N I C O L A S   Q U I N C H E   ( 2 0 1 1 ) .  
S U R   L E S   T R A C E S   D U   C R I M E .   D E   L A   N A I S S A N C E   D U  
R E G A R D   I N D I C I A L   À   L ’ I N S T I T U T I O N N A L I S A T I O N   D E  
L A   P O L I C E   S C I E N T I F I Q U E   E T   T E C H N I Q U E   E N   S U I S S E  
E T   E N   F R A N C E .     G E N È V E ,   S L A T K I N E ,   6 8 6   P .  
( T R A V A U X   D E S   U N I V E R S I T É S   S U I S S E S ,   N °   2 0 ,  







N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  





L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
J A N V I E R   2 0 1 2  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, Professeur émérite d’histoire contemporaine (Université de Bourgogne) et chercheur au CESDIP 
(CNRS/ministère de la Justice) 
C O N F É R E N C E   D U   C I C C   À   V E N I R   :    
«   L E   L A B O R A T O I R E   D E   S U R V E I L L A N C E   V I R T U E L L E  








Page  4 V O L .   5 — N ° 3  
C O N F É R E N C E   À   V E N I R   :   «   M O V I N G   V I C T I M S '   R I G H T S  















R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,  
1 8   J U I N   A U   1 3   J U I L L E T   2 0 1 2 )  
L’école  de  Psychologues  Praticiens  de  Paris  s’associe  à  l’École  de  criminologie  de 
l’Université de Montréal pour offrir une formation  intensive  en  criminologie  à 
Paris, du 18 juin au 13 juillet 2012 (160 heures de formation).  
 
Cette  formation,  dispensée  par  des  professeurs  de  l’Université  de  Montréal,  s’adresse  à  des  professionnels  et  étudiants  (ayant 
complété  l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges, 
magistrats, travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 
 






C O N F É R E N C E   :   «   L A   N O U V E L L E   L O I   S U R   L A  
P R O T E C T I O N   D E   L A   J E U N E S S E   :   E N J E U X   E T  
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R A P P E L   :   P R O C H A I N E S   S E S S I O N S   D E   F O R M A T I O N  
D I S P E N S É E S   P A R   L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E  
P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   À   T R O I S ‐ R I V I È R E S   E T   À   S A I N T ‐














  S E M A I N E   D U   2 3   A U   2 9   J A N V I E R   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 4  
C I C C –   H E B D O  





















C O L L O Q U E   " V I O L E N C E   E T   S A N T É   M E N T A L E ;   L E S   D É F I S   D E  
L ' I N T E R V E N T I O N   E T   D E   L A   P R É V E N T I O N "    
( 2 4 ‐ 2 5   J A N V I E R   2 0 1 2 ,   L A V A L )  
 






C O N F É R E N C E   :   «   L E   C O N T E X T E   M I G R A T O I R E   A P R È S   L E   1 1  
S E P T E M B R E ,   L O R S Q U E   L E S   R É F U G I É S   S O N T   P E R Ç U S   C O M M E  











Page  2 V O L .   5 — N ° 4  
À lire... 
A F F I C H A G E   D E   P O S T E   P O U R   É T U D I A N T ( E )   D E   L ' U N I V E R S I T É  





C O N F É R E N C E   D E   L A   M I ‐ H I V E R   D E  
L ’ A S S O C I A T I O N   C A N A D I E N N E   D R O I T   E T  
S O C I É T É ,   2 7   E T   2 8   J A N V I E R   2 0 1 2  






J O U R N A L   I N T E R N A T I O N A L   D E   V I C T I M O L O G I E   2 7    
( T O M E   9 ,   N O   3 ,   H I V E R   2 0 1 1 )  
Ce nouveau numéro contient quelques articles qui furent présentés lors du colloque célébrant les 50 ans de victimologie au Québec 
(Montréal, 15 avril 2011). 
L A   M A I S O N   D ' É D I T I O N   S A G E   R E N D   D I S P O N I B L E   E N  
L I G N E   L ' I N T E R N A T I O N A L   R E V I E W   O F   V I C T I M O L O G Y  





C O N F É R E N C E   :   «   L A   N O U V E L L E   L O I   S U R   L A  
P R O T E C T I O N   D E   L A   J E U N E S S E   :   E N J E U X   E T   I M P A C T S  








Page  3 V O L .   5 — N ° 4  
Babillard électronique  
V I E   P R I V É E   E T   R É S E A U X   S O C I A U X   :   V O U L E Z ‐ V O U S  
P A R T I C I P E R   À   L A   R E C H E R C H E   E N   R É P O N D A N T   À   U N  


















T A U P E   A U   S P V M   :   «   U N   C A S   I S O L É   »   ( J O U R N A L   D E  
M O N T R É A L ,   1 8 . 0 1 . 2 0 1 2 )    
 
Commentaires de Carlo Morselli, directeur adjoint du CICC,  sur le sujet 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   S P É C I A L   8 0 E   C O N G R È S   D E  
L ’ A C F A S ,   J A N V I E R   2 0 1 2    
R E V U E   D E   L A   G E N D A R M E R I E   N A T I O N A L E ,   N O   2 4 0 ,  
S E P T E M B R E   2 0 1 1  
Page  4 V O L .   5 — N ° 4  
A P P E L   À   C O N T R I B U T I O N S   :   «   C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E  
S O C I A L E   :   P E R S P E C T I V E S   C R I T I Q U E S   »   ( U N I V E R S I T É  








U R G E N T   ‐   O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O O R D O N N A T R I C E   P O U R   L A  
N O U V E L L E   L I G N E ‐ R E S S O U R C E   P R O V I N C I A L E   D U   C E N T R E  







«   P R O G R E S S ,   N O T   P R I S O N S   » .   C A N A D I A N   S T U D E N T S   F O R  
S E N S I B L E   D R U G   P O L I C Y   N A T I O N A L   C O N F E R E N C E   2 0 1 2 ,  





S U B M I T   Y O U R   A B S T R A C T   F O R   T H E   2 0 1 2  








F O R M A T I O N S   E N   S T A T I S T I Q U E   ( P R I N T E M P S   2 0 1 2 )  
Pour la 5ième année consécutive, SolutionStat offre des formations spécialisées qui s’adressent à toute personne désirant acquérir de 
nouvelles connaissances en statistique à l’aide des logiciels SAS et SPSS. 
  S E M A I N E   D U   3 0   J A N V I E R   A U   5   F É V R I I E R   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 5  
C I C C –   H E B D O  














R A P P E L   :   C O N C O U R S   D ' É C R I T U R E   « É C R I S ‐ M O I   U N E   C A P S U L E » /  









« L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   S ' O P P O S E   A U   P R O J E T  
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Babillard électronique  
N O U V E L L E S   A C Q U I S I T I O N S   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F  








N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
« L A   F U S I L L A D E   À   D A W S O N   A   C R É É   D E S  
P R O B L È M E S   D E   D É P E N D A N C E   »   ( J O U R N A L  
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Page  3 V O L .   5 — N ° 5  
P R O C H A I N E   S O U T E N A N C E   D E   T H È S E   ( É C O L E   D E  




A P P E L   D ' O F F R E   D E   L ’ A U F   ‐   O R G A N I S E R   U N E   M A N I F E S T A T I O N  










O F F R E S   D ’ E M P L O I   :   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   E N  
O U T A O U A I S   ( D P T .   D E   P S Y C H O É D U C A T I O N   E T   D E  
P S Y C H O L O G I E )   S O L L I C I T E   D E S   C A N D I D A T U R E S   E N   V U E   D E  
P O U R V O I R   À   D E S   P O S T E S   D E   P R O F E S S E U R ( E )   ( G A T I N E A U   E T  
















  S E M A I N E   D U   6   A U   1 2   F É V R I I E R   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 6  
C I C C –   H E B D O  
 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 







E N   P R I M E U R   :   L E   C I C C   S E   D O T E   D ’ U N E   C H A I N E   V I D É O   S U R  















6 E   C O L L O Q U E   J E U N E S   C H E R C H E U R S   D U   C I Q S S    
«   E N T R E   Q U E S T I O N S   D E   R E C H E R C H E   E T   D O N N É E S  
D I S P O N I B L E S   :   L E   D É F I   D E S   C H O I X  
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À l’honneur …  
O F F R E S   D ’ E M P L O I   :   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   E N   O U T A O U A I S  
( D P T .   D E   P S Y C H O É D U C A T I O N   E T   D E   P S Y C H O L O G I E )  
S O L L I C I T E   D E S   C A N D I D A T U R E S   E N   V U E   D E   P O U R V O I R   À   D E S  
















R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   ‐   C O L L O Q U E     D U   C I C C  
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R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   «   R E C H E R C H E ‐ S O C I É T É   »   D U  

























P O L I C E   P R A C T I C E   &   R E S E A R C H .   A N   I N T E R N A T I O N A L  
J O U R N A L .   V O L .   1 3 ( 1 ) ,   2 0 1 2    
«   U N E   É T U D E   E N   G É O C R I M I N A L I T É   F A I T   S O N  
C H E M I N   J U S Q U ' E N   É Q U A T E U R   » .   J O U R N A L   F O R U M ,  







Page  4 V O L .   5 — N ° 6  
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   ( F É V R I E R   2 0 1 2 )  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
S É M I N A I R E   :   «   L E S   T E N S I O N S   É P I S T É M O L O G I Q U E S   D U  
R I S Q U E   :   L E   C A S   D U   R E C O U R S   A U X   T E C H N O L O G I E S   D E  









C O N F É R E N C E   D U   G R A V E   E T   D U   C J M   I U   :    
«   A C C O M P A G N E R   L E S   P A R E N T S   D A N S   L E  





A T E L I E R   :   «   I N T R O D U C T I O N   A U   L O G I C I E L   S P S S   A F I N  
D ’ E X P L O I T E R   L E S   D O N N É E S   D E S   G R A N D E S   E N Q U Ê T E S  




  S E M A I N E   D U   1 3   A U   1 9   F É V R I I E R   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 7  
C I C C –   H E B D O  























R A P P E L   :   L E S   I N S C R I P T I O N S   A U     X I I I E   C O L L O Q U E   D E  







Page  2 V O L .   5 — N ° 7  
Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
P R O G R A M M E   D E   B O U R S E S   C O M P L É M E N T A I R E S  







A P P E L   À   C O N T R I B U T I O N S   :   «   C R I M I N O L O G I E   E T   J U S T I C E  
S O C I A L E   :   P E R S P E C T I V E S   C R I T I Q U E S   »   ( U N I V E R S I T É  









S É M I N A I R E   :   «   L E S   T E N S I O N S   É P I S T É M O L O G I Q U E S   D U  
R I S Q U E   :   L E   C A S   D U   R E C O U R S   A U X   T E C H N O L O G I E S   D E  







R A P P O R T   D E   V O Y A G E   D E   N A B I   Y O U L A   D O U M B I A ,  
R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E   B O U R S E   D E   C U E I L L E T T E   D E  
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Article journal Forum, 13 février 2012 
L A N C E M E N T   D U   C O N C O U R S   É T U D I A N T S ‐











«   M A L A D I E   M E N T A L E :   L E S   P O L I C I E R S   O N T   B E S O I N  
D ' A I D E   S U R   L E   T E R R A I N   »   ( J O U R N A L   F O R U M ,   6  





Page  4 V O L .   5 — N ° 7  
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   D I A L E C T I Q U E   C A R C É R A L E .  
Q U A N D   L A   P R I S O N   S ' O U V R E   E T   R É S I S T E   A U  





N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :   «   T U E U R  
D ' A N I M A U X   :   L ' É V O L U T I O N   S C I E N T I F I Q U E  







5 E   C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   S U R   L E S  
E N T R E V U E S   D ’ E N Q U Ê T E   :   «   S ’ A D A P T E R   À  
D E   N O U V E L L E S   R É A L I T É S   » .   C A M P U S   D E  
L ’ É C O L E   N A T I O N A L E   D E   P O L I C E   D U  
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O F F R E   D E   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   D U   G R O U P E  
D E   R E C H E R C H E   E T   D ’ A C T I O N   S U R   L A  
V I C T I M I S A T I O N   D E S   E N F A N T S    






F O R M A T I O N   S U R   «   L ’ É C H A N G E   D E   R E N S E I G N E M E N T S  
C O N F I D E N T I E L S   L O R S Q U E   L A   S É C U R I T É   D ’ U N E  












  S E M A I N E   D U   2 0   A U   2 6   F É V R I I E R   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 8  
C I C C –   H E B D O  








C O N F É R E N C E   D U   C I C C   «   L E   L A B O R A T O I R E   D E  







C O N F É R E N C E   D U   G R A V E   E T   D U   C J M   I U   :    
«   A C C O M P A G N E R   L E S   P A R E N T S   D A N S  






D É F I   J E U N E S S E ,   V O L .   X V I I I ,   N O   2 ,   F É V R I E R   2 0 1 2  
Le comité de la revue ainsi que le conseil multidisciplinaire du Centre jeunesse de Montréal ‐ Institut universitaire est 
heureux de vous offrir l'édition de février 2012 du Défi jeunesse.  
Page  2 V O L .   5 — N ° 8  
R E V U E   S É C U R I T É   &   S T R A T É G I E .    
L E   N O   8   V I E N T   D E   P A R A Î T R E !   
Dossier : La légitime défense économique des entreprises 
Auteur(s) : Club des directeurs de sécurité des entreprises 
«   Q U E L   E S T   L ' I M P A C T   D E   L A   V I D É O S U R V E I L L A N C E  
S U R   N O T R E   V I E   P R I V É E   ?     »  
Analyse de Stéphane Leman‐Langlois, chercheur régulier du CICC et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
surveillance et construction sociale du risque,  interrogé par le Journal de Québec. 




C O N V E N T I O N   D U   C O N S E I L   D E   L ’ E U R O P E   S U R   L A  
P R É V E N T I O N   E T   L A   L U T T E   C O N T R E   L A   V I O L E N C E   À  
L ’ É G A R D   D E S   F E M M E S   E T   L A   V I O L E N C E   D O M E S T I Q U E  
E T   R A P P O R T   E X P L I C A T I F ,   I S T A N B U L   ( T U R Q U I E )  
1 1 . V . 2 0 1 1 ,   S T C E   N °   2 1 0   ( 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 ,   L E S   É D I T I O N S   D U  








L E T T R E   D E S   M É D I A T O R S ,   N ° 1 0 7   ( F É V R I E R   2 0 1 2 )  
L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
F É V R I E R   2 0 1 2  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, Professeur émérite d’histoire contemporaine (Université de Bourgogne) et chercheur au 
CESDIP (CNRS/ministère de la Justice) 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »      
D E   L A U R E N T   M U C C H I E L L I       
Page  3 V O L .   5 — N ° 8  
Babillard électronique  
C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :     «   E T H N I C   P A T T E R N S  
A N D   C O ‐ O F F E N D I N G   N E T W O R K S   I N   I T A L Y ' S  







O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C R I M I N O L O G U E ,   D I R E C T I O N   D E S   S E R V I C E S  





C O N F É R E N C E   C I C C   D ’ I S A B E L L E   O U E L L E T ‐ M O R I N    
«   I N T E R A C T I O N   G È N E ‐ E N V I R O N N E M E N T   E T   L A  
P E R S O N N A L I T É   A N T I S O C I A L E   :   I M P O R T A N C E   D E   L A  
N A T U R E   E T   D E   L A   S É V É R I T É   D E S   E N V I R O N N E M E N T S   »  
Veuillez prendre note que la date de cette conférence a été modifiée ! Elle aura lieu non plus le mardi 27 mars, 
mais  bien le mercredi 28 mars 2012, de  11h45 à 13h00 (Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐4141, 3150, rue Jean‐Brillant) 
C O N F É R E N C E   :   «   I N T E R P O L   E T   E U R O P O L   C O N T R E   L E   T R A F I C  









C É R I U M   –   P R I X   D E   L A   M E I L L E U R E   T H È S E   D O C T O R A L E   E N  
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R E M I N D E R   :   S U B M I T   Y O U R   A B S T R A C T   F O R   T H E   2 0 1 2   A T S A  








R A P P E L   :   F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N  
C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 8   J U I N   A U    
1 3   J U I L L E T   2 0 1 2 )  




l’équivalent  d’une  licence)  en  intervention  criminologique  :  psychologues,  psychiatres,  policiers,  gendarmes,  juges,  magistrats, 
travailleurs sociaux et autres milieux connexes. 




C O L L O Q U E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L A   N A T U R E  
H U M A I N E ‐   2   É D I T I O N   «   L E S   U N I V E R S A U X  













  S E M A I N E   D U   2 7   F É V R I I E R   A U   4     M A R S   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 9  
C I C C –   H E B D O  























C O N F É R E N C E   C I C C   :     «   E T H N I C   P A T T E R N S   A N D   C O ‐
O F F E N D I N G   N E T W O R K S   I N   I T A L Y ' S   I L L E G A L   D R U G  







A P P E L   D ' O F F R E   D E   L ’ A U F   ‐   O R G A N I S E R   U N E  







C O L L O Q U E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L A   N A T U R E  
H U M A I N E ‐   2   É D I T I O N   «   L E S   U N I V E R S A U X  






Page  2 V O L .   5 — N ° 9  
Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
«   J U S T I C E   F O R   V I C T I M S   :   C R O S S ‐ C U L T U R A L   P E R S P E C T I V E S  
O N   C O N F L I C T ,   T R A U M A   A N D   R E C O N C I L I A T I O N   »  
This Symposium will be held from Sunday 20  to Thursday 24 May 2012  in The Hague, The Netherlands.  The programme covers all 






C R I M I N O L O G Y ,   V O L .   5 0   ( 1 ) ,   F E B R U A R Y   2 0 1 2    
An official publication of the American Society of Criminology 
C É R I U M   –   P R I X   D E   L A   M E I L L E U R E   T H È S E   D O C T O R A L E   E N  
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C R I M I N O L O G Y   &   P U B L I C   P O L I C Y .   V O L U M E   1 1 ( 1 ) ,  
F E B R U A R Y   2 0 1 2 ‐ 0 2 ‐ 2 1  
An official publication of the American Society of Criminology 
N O U V E A U T É S   D I S P O N I B L E S   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
Mise à jour du 24 février 2012.  
E ‐ B U L L E T I N   N °   1 7   D E   L ' A P T ,   F É V R I E R   2 0 1 2  
Q U É B E C   ‐   M É M O I R E   D E   P L A I D O Y E R ‐ V I C T I M E S   E N  
L I E N   A V E C   L E   P R O J E T   D E   L O I   N O 2 9 ,   L O I  
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Babillard électronique  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  






S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ' A C T E S   C R I M I N E L S   2 0 1 2   :   «   M O V I N G   V I C T I M S '   R I G H T S  











A N N U A L   C O N F E R E N C E   C R I M E   A N D   T H E   L A W :   T H E   F U T U R E   O F  






  S E M A I N E   D U   2 3   A U   2 9   J U I L L E T   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 0  
C I C C –   H E B D O  
À lire...à écouter 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   S T É P H A N E   L E M A N ‐ L A N G L O I S  
( E D . ,   J U L Y   2 0 1 2 ) .   T E C H N O C R I M E   :   P O L I C I N G   A N D  
S U R V E I L L A N C E .   R O U T L E D G E .   S E R I E S :   R O U T L E D G E  



















C O M M E N T A I R E S   D E   F R A N C A   C O R T O N I   S U R   L E   C A S  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
J O U R N A L   D E S   D I R E C T E U R S   D E   S É C U R I T É  




T O U R N I E R   P . V .   ( D I R . ) ,   E N F E R M E M E N T S .  
P O P U L A T I O N S ,   E S P A C E S ,   T E M P S ,   P R O C E S S U S ,  
P O L I T I Q U E .   P R E M I E R   C O L L O Q U E   J E U N E S  
C H E R C H E U R S   S U R   L A   P R I V A T I O N   D E   L I B E R T É ,  
L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .   «   C R I M I N O L O G I E   » ,   J U I N  








 N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R   L A  
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  S E M A I N E   D U   3 0   J U I L L E T   A U   5   A O U T   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 1  
C I C C –   H E B D O  
À lire...à écouter 
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   «   V I D É O ‐
S U R V E I L L A N C E   O U   V I D É O ‐ P R O T E C T I O N   ?   »   P A R  
A N N E ‐ C É C I L E   D O U I L L E T ,   É R I C   H E I L M A N N ,   J É R Ô M E  
D A L L A S E R R A ,   P H I L I P P E   M E L C H I O R   E T   S É V E R I N E  











R É É D I T I O N   N U M É R I Q U E   :   «   L E   S C A N D A L E S   D E S  
" T O U R N A N T E S " »   D É R I V E S   M É D I A T I Q U E S ,   C O N T R E ‐
E N Q U Ê T E   S O C I O L O G I Q U E ,   P A R   L A U R E N T  















Page  2 V O L .   5 — N ° 3 1  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
 « C R I M I N A L I T É   :   L A   T E N D A N C E   À   L A   B A I S S E   S E  












O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O N S E I L L È R E   O U   C O N S E I L L E R  
E N   S T R A T É G I E   P O L I C I È R E   ( A N A L Y S T E   T A C T I Q U E )   /  




















  S E M A I N E   D U   6   A U   1 2   A O U T   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 2  
C I C C –   H E B D O  
À lire... 




       
2 1 S T   A N N U A L   M E E T I N G   O F   T H E   I N T E R N A T I O N A L  












«   R E P O R T E D   I N C I D E N T S   O F   S E X U A L   C R I M E S   A G A I N S T  
C H I L D R E N ,   P A R T I C U L A R L Y   T H R O U G H   T H E   I N T E R N E T ,  




Page  2 V O L .   5 — N ° 3 2  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
  «   C O M M E N T   G É R E R   L A   S É C U R I T É   D ' U N  
É V É N E M E N T   C O M M E   L E S   J O   E T   C O N C I L I E R  









Radio‐Canada.ca (26 juillet 2012)  
 «   3   A R R E S T S   M A D E   I N   S P A   T H E R A P Y  
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  S E M A I N E   D U   1 3   A U   1 9   A O Û T   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 3  





E N T R E V U E   A V E C   I S A B E L L E   O U E L L E T ‐ M O R I N ,  
P R O F E S S E U R E   A D J O I N T E   À   L ’ É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E  
D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L    
 






N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L E   M A I N T I E N   D E   L A   P A I X   E T  
D E   L A   S É C U R I T É   I N T E R N A T I O N A L E S .   R E C U E I L  
D ' É T U D E S   D E   J O S I A N E   T E R C I N E T . A O Û T   2 0 1 2 .  






Page  2 V O L .   5 — N ° 3 3  
P R O G R A M M E   D ' A T T R I B U T I O N   D E  
S U B V E N T I O N S   D E   L A   F O N D A T I O N  











T H E   D E P A R T M E N T   O F  
C R I M I N O L O G Y   A N D   C R I M I N A L  
J U S T I C E   A T   T H E   U N I V E R S I T Y   O F  
S O U T H   C A R O L I N A   I N V I T E S   A P P L I C A T I O N S   F O R  
M U L T I P L E   T E N U R E   T R A C K   P O S I T I O N S   ( 4   P O S I T I O N S )  



















D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N A L   J U S T I C E  
S C I E N C E S   A T   T H E   I L L I N O I S   S T A T E  
U N I V E R S I T Y   I N V I T E S   A P P L I C A T I O N S  
F O R   T W O   T E N U R E   T R A C K   P O S I T I O N S  





























Electronic submissions may be sent to:  kswille@ilstu.edu.  For additional information call: 309‐438‐7617. 
A U   P R O G R A M M E   D E   C R I M I N O L O G I E   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   L A V A L   C E T   A U T O M N E   :   C O U R S  
U N I Q U E   S U R   L A   S U R V E I L L A N C E ,   L E   C O N T R Ô L E  
S O C I A L   E T   L A   C U L T U R E   D O N N É   P A R   L E  
























  S E M A I N E   D U   2 0   A U   2 6   A O U T   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 4  
C I C C –   H E B D O  
T H É R A P I E   F A M I L I A L E ,   V O L .   3 3 ( 2 ) ,   2 0 1 2  
 
Revue internationale en Approche systémique  
P U N I R   L E S   C R I M E S   D E   M A S S E   ‐ E N T R E P R I S E  
C R I M I N E L L E   C O M M U N E   O U   C O ‐ A C T I O N   ?   S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D ' O L I V I E R   D E   F R O U V I L L E   E D I T E U R   :  







P O L I C E   P R A C T I C E   &   R E S E A R C H .   A N   I N T E R N A T I O N A L  
J O U R N A L .   V O L .   1 3 ( 4 ) ,     A U G U S T E   2 0 1 2  
Articles disponibles en ligne !    
N O U V E L L E   P A R U T I O N ;   S E X E   E T   N O R M E S .   S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E   :   C H R I S T O P H E   A D A M ,   D O M I N I Q U E   D E  
F R A E N E ,   P H I L I P P E   M A R Y ,   C A R L A   N A G E L S ,   S Y B I L L E  
S M E E T S   C O L L E C T I O N   :   G A L E T S   R O U G E S   E D I T E U R   :  
B R U Y L A N .   J U I L L E T   2 0 1 2  
 
Cette ouvrage propose une analyse critique de la construction sociale de la délinquance dite «sexuelle».  
Page  2 V O L .   5 — N ° 3 4  
C R I M I N O L O G Y   &   P U B L I C   P O L I C Y .   V O L U M E   1 1 ( 3 ) ,  




N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  




C O L L O Q U E   :   «   L ’ E M P R I S O N N E M E N T   E T   L A   M I S E  
S O U S   G A R D E   » .   M O N T R É A L ,   1 5   E T   1 6   N O V E M B R E  




P U B L I C A T I O N :   G É O S T R A T É G I E   D U   C R I M E .   J E A N ‐
F R A N Ç O I S   G A Y R A U D ,   F R A N Ç O I S   T H U A L .   E D I T E U R   :  
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O F F R E   D ’ E M P L O I   :   P R O F E S S E U R   A U  
D É P A R T E M E N T   D E   P S Y C H O É D U C A T I O N   D E  









T H E   A N U   C O L L E G E   O F   L A W ,  
V I C T I M   S U P P O R T   A U S T R A L I A  
I N C   &   T H E   A C T   V I C T I M S   O F  
C R I M E   C O M M I S S I O N E R   A R E  
H O S T I N G   A N   I M P O R T A N T  
C O N F E R E N C E   O N   P A R T I C I P A T O R Y   J U S T I C E   A N D   V I C T I M S   O N   1 7
‐ 1 8   S E P T E M B E R   2 0 1 2    
 
 
  S E M A I N E   D U   2 7   A O U T   A U   0 2   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 5  
C I C C –   H E B D O  
Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC 
A U T O M N E   2 0 1 2   :   P L U S I E U R S   N O U V E L L E S   B O U R S E S  
S O N T   O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S  






































N O S   P L U S   V I V E S   F É L I C I T A T I O N S   A U X   C H E R C H E U R E S  
S U I V A N T E S   D U   C I C C   Q U I   V I E N N E N T   D E   S E   V O I R   O C T R O Y E R  












V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   T A N N E R ,   S A M U E L   &   B E N O Î T  
D U P O N T   ( D I R . )     ( A O Û T   2 0 1 2 ) .   M A I N T E N I R   L A   P A I X  
E N   Z O N E S   P O S T C O N F L I T   :   L E S   N O U V E A U X   V I S A G E S  
D E   L A   P O L I C E .   M O N T R É A L   :   L E S   P R E S S E S   D E  
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R E V U E   C A N A D I E N N E   D E   C R I M I N O L O G I E  
E T   D E   J U S T I C E   P É N A L E ,   V O L .   5 4 ,   N O .   3 ,  





N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  




P O L I C I N G   &   S O C I E T Y ,   V O L .   2 2 ( 3 )   S E P T E M B E R   2 0 1 2    
 
R E V U E   D E   S C I E N C E   C R I M I N E L L E   E T   D E   D R O I T  
P É N A L   C O M P A R É   ( 2 0 1 2 ,   1   R . S . C . D . P . C . 1   ‐ 1 2 9 )    
 
La partie doctrinale de ce numéro (pp. 1‐130) a pour thème : « Criminalité collective et impunité des principaux responsables : est‐
est  la  faute  du  droit  pénal?  ». Quatre  phénomènes  contemporains de  la  criminalité  collective  y  sont  étudiés  :  la  criminalité des 















N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I         
                                                                                                                                                           
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Babillard électronique  
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R A P P E L   :   C O L L O Q U E   S U R   L E  









Quelques places sont encore disponibles, alors n’hésitez pas à vous inscrire.  
 









  S E M A I N E   D U   3   A U   9   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 6  
C I C C –   H E B D O  






R A P P E L   :   A U T O M N E   2 0 1 2   :   P L U S I E U R S  
N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T   O F F E R T E S   P A R   L E  
C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À   L A   M A Î T R I S E  
E T   A U   D O C T O R A T   S A N S   D I S T I N C T I O N   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D ’ A T T A C H E ! L E   C R I T È R E   E S S E N T I E L  
É T A N T   Q U E   L ’ É T U D I A N T   D O I T   Ê T R E   S U P E R V I S É  
P A R   U N   C H R C H E U R   R É G U L I E R   D U   C I C C  
 
D A T E   L I M I T E   P O U R   L E   D É P Ô T   D E   T O U S   L E S   D O S S I E R S   D E  
C A N D I D A T U R E   P O U R   C E S   D I F F É R E N T E S   B O U R S E S   :   M E R C R E D I   5  
S E P T E M B R E   2 0 1 2 ,   1 2 H 0 0  
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À l’honneur …  
N O U V E L L E   P A R U R T I O N   :   «   C O L O M B I N E ,   O S L O ,  
T O U L O U S E …   T U E U R S   D E   M A S S E .   U N   N O U V E A U   T Y P E  
D E   T U E U R   E S T   N É   » .   P A R   J U L I E N   M A R C E L   E T   O L I V I E R  

















  L E   R É C I P I E N D A I R E   D E   L A   B O U R S E   P O S T D O C T O R A L E   2 0 1 3   D U  






« H E L L S   A N G E L S .   C I M E T I È R E   D E   P I S T O L E T S »   ( J O U R N A L   D E  
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   P E N S E R   L A   V I O L E N C E   D E S  
F E M M E S   » .   S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   C O L I N E   C A R D I  
E T   G E N E V I È V E   P R U V O S T .   L A   D É C O U V E R T E ,   A O Û T  
2 0 1 2 .    
Tueuses, ogresses, sorcières, pédophiles, hystériques, criminelles, délinquantes, furies, 
terroristes, kamikazes, cheffes de gang, lécheuses de guillotine, soldates, policières, 
diablesses, révolutionnaires, harpies, émeutières, pétroleuses, viragos, guerrières, 
Amazones, boxeuses, génocidaires, maricides... Qu'y a-t-il de commun entre toutes ces 
figures ? 
N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   «   I N S E R T I O N   E T  
D É S I S T A N C E   D E S   P E R S O N N E S   P L A C É E S   S O U S   M A I N  
D E   J U S T I C E .   S A V O I R S   E T   P R A T I Q U E S   » .     S O U S   L A  
D I R E C T I O N   D E   P A U L   M B A N Z O U L O U ,   M A R T I N E  
H E R Z O G ‐ E V A N S   E T   S Y L V I E   C O U R T I N E ,  
L ’ H A R M A T T A N ,   2 0 1 2 .  
La notion d'insertion recouvre un ensemble de pratiques, de procédures, de mesures et de 
dispositifs. De nouvelles questions sont introduites, comme celle de permettre à la 
personne détenue de mener une vie responsable à l'issue de sa peine et de prévenir de 
nouvelles infractions. Comment atteindre ses finalités, sachant que l'abandon de l'agir 
criminel (désistance) résulte à la fois d'un choix personnel, d'un accompagnement, d'un concours de 
circonstances et d'un parcours singulier ? (Quelques contributions en anglais)  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
Babillard électronique  
  L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3   D U   C I C C ,  
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C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R     :   «   W H A T ' S   L E G A L I T Y  
G O T   T O   D O   W I T H   I T ?     S A L E S   A N D   M A R K E T I N G   O F  
M E P H E D R O N E   I N   T H E   U K   U N D E R   A   L E G I S L A T I V E  





R A P P E L   :   D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N A L  
J U S T I C E   S C I E N C E S   A T   T H E   I L L I N O I S   S T A T E  
U N I V E R S I T Y   I N V I T E S   A P P L I C A T I O N S   F O R  
T W O   T E N U R E   T R A C K   P O S I T I O N S   B E G I N N I N G  









A S C   6 8 T H   A N N U A L   M E E T I N G ,  





C A L L   F O R   A P P L I C A T I O N S   F O R   D O C T O R A L   R E S E A R C H   P O S I T I O N S  
( M A X   P L A N C K   R E S E A R C H   S C H O O L   O N   R E T A L I A T I O N ,  






Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   1 0   A U   1 6   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 7  
C I C C –   H E B D O  
















5 E   C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L  
S U R   L E S   E N T R E V U E S   D ’ E N Q U Ê T E    
Aura lieu sur le campus de l’École nationale de police du Québec, du 9 au 
12 septembre 2012. Le thème de cette 5e édition est « S’adapter à de 
nouvelles réalités ». Les sujets abordés seront notamment les interrogatoires 
de police, les entrevues de témoins et de victimes, la communication verbale et la détection de mensonge, les crimes économiques, 
l’enseignement des techniques d’audition de même que l’avancement de la recherche en entrevues d’enquête.  
Cette semaine ... 
C O L L O Q U E   S U R   L E   C O M P O R T E M E N T  
P O L I C I E R ,   1 2   A U   1 4   S E P T E M B R E  
2 0 1 2 ,   É C O L E   N A T I O N A L E   D E   P O L I C E  







J O B   O P E N I N G   :   T H E   D E P A R T M E N T   O F   S O C I O L O G Y  
A T   T H E   U N I V E R S I T Y   O F   A L B E R T A   I S   A D V E R T I S I N G  
F O R   A N   A S S I S T A N T   P R O F E S S O R   I N   C R I M I N O L O G Y /
S O C I O ‐ L E G A L   S T U D I E S . The Department of Sociology invites applications for a tenure‐track position in 
Criminology/Socio‐legal studies at the Assistant Professor level, beginning July 1, 2013. 
Closing Date : Sep 14, 2012    
Page  2 V O L .   5 — N ° 3 7  
Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
À lire... 
R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N   D E   V A N E S A  
B A D I N O ,   É T U D I A N T E   À   L A   M A Î T R I S E   A V E C   S T A G E  




anglais de son rapport de stage    
S O L L I C I T A T I O N   D E   P R O J E T S   :   P R O G R A M M E   D E  
P R É V E N T I O N   E T   D ’ I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E  













 Q U I   A S S A S S I N E   Q U I   ?   D E S   C R I M I N O L O G U E S  
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C O N F É R E N C E   C I C C   A   V E N I R   :   C O M M E N T   L E S   P R O G R È S  
D U   D R O I T   O N T ‐ I L S   P E S É   S U R   L ' É V O L U T I O N   D E S  





 « R E V U E   D E   L A   G E N D A R M E R I E   N A T I O N A L E   » ,   N O   2 4 2 ,  




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
   L ' U D E M   C H A M P I O N N E   E N   P H Y S I Q U E ,   E N  


















C O L L O Q U E   :   «   E M P R I S O N N E M E N T   E T   M I S E   S O U S  




  S E M A I N E   D U   1 7   A U   2 3   S E P T E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 8  
C I C C –   H E B D O  






















C O N F E R E N C E   :   «   P A R T I C I P A T O R Y  
J U S T I C E   &   V I C T I M S .   A C H I E V I N G  
J U S T I C E   F O R   V I C T I M S   I N   L O C A L ,  
N A T I O N A L   A N D   I N T E R N A T I O N A L  
S E T T I N G S   »     ( C A N B E R R A ,   A U S T R A L I A ,   1 7   E T   1 8  








D E U X I È M E S   J O U R N É E S   I N T E R N A T I O N A L E S   D E   L A  
R E C H E R C H E   E N   M I L I E U   P É N I T E N T I A I R E ,   E N A P ,  
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC et aux criminologues québécois 
L A N C E M E N T   D U   L I V R E   D E   S .  
T A N N E R   E T   B .   D U P O N T   ( D I R . )   «  
M A I N T E N I R   L A   P A I X   E N   Z O N E S  
P O S T C O N F L I T .   L E S   N O U V E A U X  







J O U R N É E   D E   L ' I N N O V A T I O N   S O C I A L E   –   U D E M ,   2 0  









 R A P P O R T   D E   B O U R S E   D E   R É D A C T I O N  
D ’ O P H É L I E   N O E L ,   É T U D I A N T E   A U  
D O C T O R A T   ( É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E ,  
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N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   S E X E   E T   N O R M E .   ( 2 0 1 2 ) .  
S O U S   L A   D I R E C T I O N   D E   C H R I S T O P H E   A D A M ,  
D O M I N I Q U E   D E   F R A E N E ,   P H I L I P P E   M A R Y ,   C A R L A  
N A G E L S ,   S Y B I L L E   S M E E T S .    
É D I T I O N S   B R U Y L A N T ,   C O L L E C T I O N   :   G A L E T S  








  « C O M M I S S I O N   C H A R B O N N E A U   :  
J O S E P H   P I S T O N E ,   A N C I E N   A G E N T ‐
V E D E T T E   D U   F B I ,   T É M O I G N E R A   L U N D I  





« L E S   M É D I A S   S O C I A U X   O N T   L A   P O L I C E   À  





« G R O U P E   R A D I C A U X   A U   Q U É B E C   :   D O I T ‐ O N  
L E S   P R E N D R E   À   L É G È R E   ?   »     ( 1 4   S E P T E M B R E  





N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   P A U L   M B A N Z O U L O U ,   M A R T I N E  
H E R Z O G ‐ E V A N S ,   S Y L V I E   C O U R T I N E   ( D I R . ,   2 0 1 2 ) ,  
I N S E R T I O N   E T  
D É S I S T A N C E   D E S   P E R S O N N E S   P L A C É E S   S O U S   M A I N   D E  
J U S T I C E .   S A V O I R S   E T   P R A T I Q U E S ,   L ' H A R M A T T A N ,  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(M I S E   À   J O U R   D U   1 4   S E P T E M B R E   2 0 1 2 )       
« I L   F A U T   R E P E N S E R   L E S   M E S U R E S   D E   S É C U R I T É  
P O U R   L E S   P E R S O N N A L I T É S   P O L I T I Q U E S »   ( F O R U M ,  




  A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   –   C O N D I T I O N  





















A T T E N T I O N   :   Q U A T R E   N O U V E L L E S   C O N F É R E N C E S   O R G A N I S É E S  
P A R   L E   C I C C   E T   S O N   A N T E N N E   À   L ’ U Q T R   S O N T   À   M E T T R E   À  
V O T R E   A G E N D A ! ! !     








« Ê T R E   L E   M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :  
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  «   W I N D O W S   I N T O   T H E   S O U L :   S U R V E I L L A N C E   A N D  






«   T R A N S F O R M A T I O N S   I N S T I T U T I O N N E L L E S ,  
R E C O N F I G U R A T I O N S   P R O F E S S I O N N E L L E S .   L E   C A S  
F R A N Ç A I S   D E S   É D U C A T E U R S   D E   L A   P R O T E C T I O N  






Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
  S E M A I N E   D U   2 4   A U   3 0 S E P T E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 3 9  
C I C C –   H E B D O  





      30 septembre : Date limite 
pour appel à communication 
(colloque  La police, entre 
fiction et non‐fiction)   
Cette semaine ... 
A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :  
C O L L O Q U E   I N T E R N A T I O N A L   «   L A  
P O L I C E ,   E N T R E   F I C T I O N   E T   N O N ‐ F I C T I O N .   C I R C U L A T I O N ,  
R E P R É S E N T A T I O N   E T   C O M M U N I C A T I O N   ( X X ‐ X X I È M E   S I È C L E S )  









C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   E V E R Y T H I N G   Y O U   W A N T E D   T O  
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À lire... 
R É C I P I E N D A I R E S   D E S   B O U R S E S   D E   R É D A C T I O N  










Projet de recherche d’Anne‐Marie : Favoriser l’alliance thérapeutique en contrant le sentiment d’impuissance de l’aidant :
des outils issus de l’expérience des intervenants en centre jeunesse et en milieu communautaire 
(encadrée par Louis‐Geoges Cournoyer). 
 





 T É M O I G N A G E   D E   V A L E N T I N A   T E N T I   À   L A  





 E N T R E V U E   D E   S A M U E L   T A N N E R   À   L ’ É M I S S I O N  






«   C O N F É R E N C E   D E   C O N S E N S U S   »   S U R  
L A   P R É V E N T I O N   D E   L A   R É C I D I V E ,  
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N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
Babillard électronique  
P O U R Q U O I   L E   T A U X   D ’ H O M I C I D E S   E S T ‐ I L   E N  





N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C   À   M E T T R E   À   V O T R E  
A G E N D A   :   «   L E S   C O N D U I T E S   D É L I N Q U A N T E S   E T  
A N T I S O C I A L E S   :   Q U E   S A I T ‐ O N   S U R   L E S   F A C T E U R S   Q U I  
L E S   P R É V I E N N E N T   À   L ' A D O L E S C E N C E   E T   À   L ' Â G E  







 R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R     «   Ê T R E   L E  
M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :   C O M M E N T  







Cette dernière sera retransmise également par visioconférence au Centre Dollard-Cormier (950, rue de Louvain est, Montréal, local C-105). 
Pour vous inscrire, veuillez vous adresser à Mme Maria Chauvet. 
D E U X   P O S T E S   D E   P R O F E S S E U R  
A D J O I N T   S O N T   O U V E R T S   À  
L ' É C O L E   D E   C R I M I N O L O G I E   D E  
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I È R E   C O N F É R E N C E   F O R M A T I V E   I N T E R N A T I O N A L E   :   «  







R A P P E L   :   T H E   D E P A R T M E N T   O F   C R I M I N O L O G Y  
A N D   C R I M I N A L   J U S T I C E   A T   T H E   U N I V E R S I T Y  
O F   S O U T H   C A R O L I N A   I N V I T E S   A P P L I C A T I O N S  
F O R   M U L T I P L E   T E N U R E   T R A C K   P O S I T I O N S   ( 4  







P R O C H A I N E S   A C T I V I T É S   O R G A N I S É E S   P A R  





J O U R N É E S   D E   F O R M A T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D E  










J O U R N É E S   D E   F O R M A T I O N   A I T Q ‐ U .  
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 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
A P P E L   D E   L E T T R E S   D ’ I N T E N T I O N   :   F O N D S  











A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   J O U R N É E   D ’ É T U D E   C U R A P P   ‐  
C E S D I P   ‐   C E R A P S   –   D C S     «   L A   P R O B A T I O N   E N   F R A N C E .   L E  
M I L I E U   O U V E R T   E N T R E   P E R M A N E N C E   E T   C H A N G E M E N T  
»   ( U N I V E R S I T É   D E   P I C A R D I E   J U L E S   V E R N E ,   V E N D R E D I   1 4   J U I N  







  S E M A I N E   D U   1 E R   A U   7   O C T O B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 4 0  
C I C C –   H E B D O  









     
Cette semaine ... 
I N S T I T U T E   O F   C R I M I N O L O G Y   :  
U N I V E R S I T Y   L E C T U R E R   I N   F O R E N S I C  
M E N T A L   H E A L T H   A N D / O R  





C O N F É R E N C E   C I C C ‐ U Q T R   :   «   Ê T R E   L E   M E U R T R I E R   D ' U N  
M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :   C O M M E N T   E S T ‐ C E  











Page  2 V O L .   5 — N ° 4 0  
À lire...à écouter... 
«   M A I N T E N I R   L A   P A I X   E N   Z O N E  
P O S T C O N F L I T   :   U N E   O P É R A T I O N  





 N O U V E L L E   V I D É O   D I S P O N I B L E   S U R   L A  











 L E S     A C T I V I T É S   D E   R E C H E R C H E   D ’ I S A B E L L E   O U E L L E T  
M O R I N   S U R   L A   V I C T I M I S A T I O N   P A R   L E S   P A I R S   F O N T  
A C T U E L L E M E N T   L ’ O B J E T   D ’ U N   D O S S I E R   S P É C I A L   S U R  
L E   S I T E   D E S   I N S T I T U T S   D E   R E C H E R C H E   E N   S A N T É   D U  
C A N A D A   ( I R S C )  
 
Dre Ouellet-Morin et ses collègues ont mis en lumière les effets néfastes du stress vécu en bas 
âge, dont la victimisation par les pairs, sur la réactivité de l’enfant au stress. Les conclusions 
de cette recherche, financée par les IRSC, indiquent la nécessité d’intégrer des biomarqueurs du stress comme 
le cortisol pour orienter les interventions destinées à prévenir les problèmes de santé mentale chez les jeunes 
victimes.  
A C T I V I T É S   O R G A N I S É E S   À   L ’ A U T O M N E   2 0 1 2  
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Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
 R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C   D E   G A R Y   T .   M A R X ,   1 5  






N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A   B I B L I O T H È Q U E   D E S  
L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
( M I S E   À   J O U R   D U   2 8   S E P T E M B R E   2 0 1 2 )       
 
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   P O L I C E   P R A C T I C E   &  
R E S E A R C H .   A N   I N T E R N A T I O N A L   J O U R N A L ,     V O L .  





E U C P N   N E W S L E T T E R   S E P T E M B E R   2 0 1 2  
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in crime 
prevention.  
 . R A P P E L   :   L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N  
S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3   D U   C I C C ,   2 5   O C T O B R E  
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R A P P E L   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   –  













F I N A N C E M E N T   D E   P R O J E T S   D E   R E C H E R C H E   E T  











C O N F É R E N C E S   O R G A N I S É E S   P A R   A M N I S T I E  
I N T E R N A T I O N A L E   C A N A D A   F R A N C O P H O N E   :   P O U R  
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  S E M A I N E   D U   8   A U   1 4   O C T O B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 4 1  
C I C C –   H E B D O  































I È R E   C O N F É R E N C E   F O R M A T I V E   I N T E R N A T I O N A L E   :    
«   L A   M É D I A T I O N   P É N A L E   E T   L A   J U S T I C E   D E S  






C O N F É R E N C E S   O R G A N I S É E S   P A R   A M N I S T I E  
I N T E R N A T I O N A L E   C A N A D A   F R A N C O P H O N E   :   P O U R  
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À l’honneur …  
L A   D R I   F I N A N C E   V O S   A C T I V I T É S  










S O L L I C I T A T I O N   D E   P R O J E T S   :   P R O G R A M M E   D E  
P R É V E N T I O N   E T   D ’ I N T E R V E N T I O N   E N   M A T I È R E  










R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E   B O U R S E   D E   R É S E A U T A G E   E T   D E  









R É C I P I E N D A I R E   D ’ U N E   B O U R S E   «   E N T E N T E   D E  
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À lire,à écouter ... 
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C   D I S P O N I B L E  





  N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   J E A N ‐ L O U I S   L O U B E T   D E L  
B A Y L E     «   D E   L A   P O L I C E   E T   D U   C O N T R Ô L E   S O C I A L   » .  










N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   P H I L I P P E   B E N S I M O N   ( 2 E  
É D I T I O N ,   2 0 1 2 ) .   «   P R O F E S S I O N   :   C R I M I N O L O G U E .  
A N A L Y S E   C L I N I Q U E   E T   R E L A T I O N   D ’ A I D E   E N   M I L I E U  





N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   O L I V I E R   H A S S I D ,   A L A I N  
J U I L L E T ,   M A T H I E U   P E L L E R I N .   «   G É R E R   L E S   R I S Q U E S  
C R I M I N E L S   E N   E N T R E P R I S E .   S T R A T É G I E S   E T  
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D E R N I E R   N U M É R O   D U   B U L L E T I N   Q U E S T I O N S   P É N A L E S  
D U   C E S D I P   ( S E P T E M B R E   2 0 1 2 ,   X X V . 4 )  
A pour thème : « Les correspondants de nuit, nouveaux modes de régulation de l’espace public? »  
L E T T R E   D ' I N F O R M A T I O N   N °   2 3  
( O C T O B R E   2 0 1 2 )   
B U L L E T I N   S A V O I R S ,   O C T O B R E   2 0 1 2  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
R A P P E L   :   F O N D S   D ' A C T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D U   C R I M E   ‐  
A P P E L   D E   L E T T R E S   D ' I N T E N T I O N   P R O J E T S   D ’ I N T E R V E N T I O N  












R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C   «   W I N D O W S   I N T O   T H E  
S O U L :   S U R V E I L L A N C E   A N D   S O C I E T Y   I N   A N   A G E   O F  
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Page  5 V O L .   5 — N ° 4 1  
S É M I N A I R E   D E   L A   C H A I R E   D ’ É T U D E S   D E   L A   F R A N C E  
C O N T E M P O R A I N E   ( C E F C )   :   «   L E   T R A V A I L   P O L I C I E R   S O U S   L E  












R A P P E L   :   J O U R N É E S   D E   F O R M A T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D E   L A  










  S E M A I N E   D U   1 5   A U   2 1   O C T O B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 4 2  
C I C C –   H E B D O  



















C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   W I N D O W S   I N T O   T H E   S O U L :  
S U R V E I L L A N C E   A N D   S O C I E T Y   I N   A N   A G E   O F   H I G H  










3 1 S T   A N N U A L   R E S E A R C H   A N D   T R E A T M E N T  
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À l’honneur …  
D A T E   L I M I T E   P O U R   V O U S   I N S C R I R E   A U   L A N C E M E N T   D E   L A  
S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 2 ‐ 2 0 1 3   D U   C I C C    















          Le nombre de places étant limité,  
        veuillez s.v.p. confirmer votre présence  
           AVANT le 18 octobre à Gwladys Benito.  
              Merci! 
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À lire,à écouter ... 
N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R   L A  
C H A Î N E   Y O U T U B E   D U   C I C C   ( C O N F É R E N C E   D U  







V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   A L A I N   B A U E R   E T   C H R I S T O P H E  
S O U L L E Z   ( O C T O B R E   2 0 1 2 ) .   L A   C R I M I N O L O G I E   P O U R   L E S   N U L S .    












«   M A T R I C U L E   7 2 8   M E N A C É   D E   M O R T   :   Ê T R E   P O L I C I E R  




«   L E   M A T R I C U L E   7 2 8   V I S É E   P A R   P L U S I E U R S  






N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
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R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C   À   V E N I R   :   «   D E A L E R S   I N  
D I S G U I S E :   T H E   V I R T U A L I S A T I O N   O F   R E T A I L   L E V E L  





J O U R N É E S   D E   F O R M A T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D E  
L A   C R I M I N A L I T É   2 0 1 2   ( 7   E T   8   N O V E M B R E   2 0 1 2 ,  
H Ô T E L   D E S   G O U V E R N E U R S ,   P L A C E   D U P U I S ,  







C O N S E I L L È R E   O U   C O N S E I L L E R   E N   S T R A T É G I E  
P O L I C I È R E   ( A N A L Y S T E   E N   P R É V E N T I O N   D E   L A  










A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   D U   C O M M I S S A R I A T   À   L A  
P R O T E C T I O N   D E   L A   V I E   P R I V É E   ( C P V P )   D U   C A N A D A   D A N S   L E  
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Page  5 V O L .   5 — N ° 4 2  
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  





T S A S   W O R K S H O P   O N   T E R R O R I S M :   T H E  
S O C I A L   C O N D I T I O N S   A N D   P R O C E S S E S   O F  
R A D I C A L I Z A T I O N   ( N O V .   1 0 ,   2 0 1 2 ,   O T T A W A ,  












P R I X   G A B R I E L   T A R D E   ‐   P R I X   F R A N C O P H O N E   D E  









  S E M A I N E   D U   2 2   A U   2 8   O C T O B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 4 3  
C I C C –   H E B D O  



















S I L E N C E   O N   P A R L E .   J O U R N É E  
C O N F É R E N C E   «   J E U N E S   E T   S A N T É  
M E N T A L E   » ,   O R G A N I S É E   P A R   L A  
F O N D A T I O N   D E S   M A L A D I E S   M E N T A L E S  
E T   L E   S P V M .   E N   C O L L A B O R A T I O N   A V E C  








4 0 E  C O L L O Q U E   D E   L ’ A S S O C I A T I O N   D E S  
I N T E R V E N A N T S   E N   T O X I C O M A N I E   D U  
Q U É B E C   ( A I T Q )   :   « T H É O R I E   E T   P R A T I Q U E  
E N   T O X I C O M A N I E   :   L E   S A V O I R ‐
F A I R E   D E   L ' I N T E R V E N A N T   » .   D E L T A   T R O I S ‐
R I V I È R E S ,   2 2   A U   2 4   O C T O B R E   2 0 1 2 ,    
Programme et inscription 2012 
Détail des ateliers 2012 
Page  2 V O L .   5 — N ° 4 3  
L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N   S C I E N T I F I Q U E   2 0 1 2 ‐















 O C T R O I   D ’ U N E   S E C O N D E   B O U R S E   D E   R É S E A U T A G E   E T  















F O N D S   D ' A C T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D U  
C R I M E   ‐   A P P E L   D E   L E T T R E S   D ' I N T E N T I O N  
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À lire...à écouter... 
 . C Y B E R S É C U R I T É   A C C R U E   ( 1 7   O C T O B R E  





N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   M I K E   N E L L I S ,  
K R I S T E L   B E Y E N S   &   D A N   K A M I N S K I     ( E D S ) .   «  
E L E C T R O N I C A L L Y   M O N I T O R E D   P U N I S H M E N T .  
I N T E R N A T I O N A L   A N D   C R I T I C A L   P E R S P E C T I V E S   » .  









 . E N T R E V U E   D E   J O ‐ A N N E   W E M M E R S  




D É F I   J E U N E S S E ,   V O L .   X I X   N O   1   ( O C T O B R E   2 0 1 2 )  
 
Revue du conseil multidisciplinaire du Centre jeunesse Montréal‐Institut Universitaire 
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 19 octobre 2012)    
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
 
Babillard électronique  
Page  4 V O L .   5 — N ° 4 3  
F O R M A T I O N   S U R   L A   J U S T I C E  
I N T E R N A T I O N A L E ,   1 6 ‐ 1 7   N O V E M B R E  
2 0 1 2 ,   U N I V E R S I T É   L A V A L   ( Q U É B E C )   :  
«   D I X   A N S   D E   C O U R   P É N A L E  
I N T E R N A T I O N A L E   ‐   L E   C A N A D A   E T  
























R A P P E L   :   D E U X   P O S T E S   D E  
P R O F E S S E U R   A D J O I N T   S O N T  
O U V E R T S   À   L ' É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É  
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Babillard électronique  
Page  5 V O L .   5 — N ° 4 3  
J O U R N É E   F R A N C I N E ‐ O U E L L E T   2 0 1 2   «   L A  
R E C H E R C H E   E N   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   D ' H I E R   À  











  S E M A I N E   D U   2 9   O C T O B R E   A U   4   N O V E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 4 4  
C I C C –   H E B D O  


























C O N F É R E N C E   C I C C :   «   D E A L E R S   I N   D I S G U I S E :   T H E  






J O U R N É E S   D ' É T U D E S   I N T E R N A T I O N A L E S   «   M I N E U R S   :  
L ' É D U C A T I O N   À   L ' É P R E U V E   D E   L A   D É T E N T I O N »   ( P A R I S ,  







C A U S E R I E   A V E C   L ’ A N T H R O P O L O G U E   D I D I E R   F A S S I N   :   «   E N T R E  





Page  2 V O L .   5 — N ° 4 4  
À lire,à écouter ... 




N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   E N   L I G N E   S U R   L A  




N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L O U I S E   F I N E S   ( 2 0 1 2 ) .  
L ' O R G A N I S A T I O N   D E S   C R I M E S   E N   C O L   B L A N C .   U N E   «  









S O L U T I O N S   P O U R   V A I N C R E   L A   C Y B E R I N T I M I D A T I O N  
( É M I S S I O N   P H A R E   O U E S T ,   1 9   O C T O B R E   2 0 1 2 )  
En entrevue, Isabelle Ouellet‐Morin, professeure à l'École de criminologie et spécialiste de la 
cyberintimidation,  explore des pistes de solutions. 
L E   F R O N T   D ' A C T I O N   P O P U L A I R E   E N  
R É A M É N A G E M E N T   U R B A I N   S ’ A R R Ê T E   À   S E P T ‐ Î L E S   ( 2 5  
O C T O B R E   2 0 1 2 )  
Céline Bellot, professeur à l'École de service social et chercheure régulière au CICC, explique que le manque de 
logements profite souvent aux propriétaires. Radio‐Canada 
Page  3 V O L .   5 — N ° 4 4  
Babillard électronique  
D U   N O U V E A U   S U R   L ’ É Q U I P E   V I S A G E   ( C E N T R E   D ' É T U D E   S U R   L E  
T R A U M A ,   C E N T R E   D E   R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S E G U I N   ‐  














N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   A N N E   C O P P E L   E T   O L I V I E R   D O U B R E  
( 2 0 1 2 ) .   D R O G U E S ,   S O R T I R   D E   L ' I M P A S S E .   E X P É R I M E N T E R   D E S  
A L T E R N A T I V E S   À   L A   P R O H I B I T I O N .   L A   D É C O U V E R T E ,   C O L L .    













P O L I C I N G   &   S O C I E T Y ,   V O L .   2 2 ( 4 ) ,     D E C E M B E R   2 0 1 2  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,  
J U S T I C E   E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Page  4 V O L .   5 — N ° 4 4  
R A P P E L   :   N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   M E T T R E   À   V O T R E   A G E N D A   L E S  













































Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  5 V O L .   5 — N ° 4 4  
N O U V E A U X   A T E L I E R S   O F F E R T S   P A R   L E    
C E N T R E   I N T E R U N I V E R S I T A I R E   Q U É B É C O I S  





T O U R N É E   D E S   P A R T E N A I R E S   D U   R I S Q   ( R E C H E R C H E  
E T   I N T E R V E N T I O N   S U R   L E S   S U B S T A N C E S  
P S Y C H O A C T I V E S   –   Q U É B E C )   S U R   L E   T H È M E  






C A L L   F O R   P A P E R S   :   S T O C K H O L M   C R I M I N O L O G Y    
S Y M P O S I U M   2 0 1 3   «   R E C O G N I Z I N G   K N O W L E D G E  
T O   R E D U C E   C R I M E   A N D   I N J U S T I C E   »  








  S E M A I N E   D U   5   O C T O B R E   A U   1 1   N O V E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 4 5  
C I C C –   H E B D O  




























J O U R N É E S   D E   F O R M A T I O N   E N   P R É V E N T I O N   D E   L A  










C O N F É R E N C E   C I C C   :   C O M M E N T   L E S   P R O G R È S   D U  
D R O I T   O N T ‐ I L S   P E S É   S U R   L ' É V O L U T I O N   D E S  





Page  2 V O L .   5 — N ° 4 5  
À lire,à écouter ... 
A P P E L S   D E   P R O P O S I T I O N S   D U   F O N D S   D U  




N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
«   E N F A N T   I N T I M I D É ,   A D O L E S C E N T   A G R E S S I F »    






T S A S   W O R K S H O P   O N   T E R R O R I S M :   T H E   S O C I A L   C O N D I T I O N S  
A N D   P R O C E S S E S   O F   R A D I C A L I Z A T I O N   ( N O V .   1 0 ,   2 0 1 2 ,  











Q U E L L E   I M P O R T A N C E   R E V Ê T   L E   F A I T   Q U E   L E S  
U N I V E R S I T É S   P O S S È D E N T   L E U R S   P R O P R E S   P R E S S E S   ?  




Page  3 V O L .   5 — N ° 4 5  
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   T O N Y   F E R R Y   ( N O V .   2 0 1 2 )  
«   Q U ’ E S T ‐ C E   Q U E   P U N I R   ?   D U   C H Â T I M E N T   À  
L ' H Y P E R   S U R V E I L L A N C E   » .   L ’ H A R M A T T A N ,   C O L L .   «  






B U L L E T I N   S A V O I R S   ( A C F A S ) ,   N O V E M B R E   2 0 1 2  
D E U X   N O U V E L L E S   C O N F É R E N C E S   S O N T   D É S O R M A I S     E N   L I G N E  






E ‐ B U L L E T I N   N °   2 3   D E     L ' A S S O C I A T I O N   P O U R   L A  
P R É V E N T I O N   D E   L A   T O R T U R E   ( A P T ) ,   S E P T E M B R E   –  
O C T O B R E   2 0 1 2  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 2 novembre 2012)   
Babillard électronique  
Page  4 V O L .   5 — N ° 4 5  
P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   «  
T R A N S F O R M A T I O N S   I N S T I T U T I O N N E L L E S ,  
R E C O N F I G U R A T I O N S   P R O F E S S I O N N E L L E S .   L E   C A S  
F R A N Ç A I S   D E S   É D U C A T E U R S   D E   L A   P R O T E C T I O N  






S É M I N A I R E   :   «   L E   T R A V A I L   P O L I C I E R  
S O U S   L E   R E G A R D   D E S   S C I E N C E S   S O C I A L E S  






















L E   C O M I T É   C L E V E R I N G A   D E   M O N T R É A L   O R G A N I S E   U N E  
N O U V E L L E   C O M M É M O R A T I O N   D U   C É L È B R E   D I S C O U R S   D U  








Page  5 V O L .   5 — N ° 4 5  










L O U I S E   N A D E A U     S ’ I L L U S T R E   E N   R E M P O R T A N T  
L ’ U N   D E S   P R I X   D U   Q U É B E C ,   S O I T   L E   P R I X   M A R I E ‐
A N D R É E ‐ B E R T R A N D ,   R E M I S   P O U R   L ' I N N O V A T I O N  





M I S E   E N   L I G N E   D U   S I T E   I N T E R N E T   D E   L A   C O N F É R E N C E   D E  











P R O F E S S E U R E   O U   P R O F E S S E U R   E N   T O X I C O M A N I E  








Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  
D ’ A C T E S   C R I M I N E L S   ( S N S V A C )   2 0 1 3   ‐   I N V I T A T I O N   A U X  








Page  6 V O L .   5 — N ° 4 5  
C O N G R È S   A N N U E L   D U   G R O U P E   S U I S S E   D E   C R I M I N O L O G I E   :  
«   M I G R A T I O N ,   C R I M I N A L I T É   E T   D R O I T   P É N A L   ‐   M Y T H E S   E T  








  S E M A I N E   D U   1 2   O C T O B R E   A U   1 8   N O V E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 4 6  
C I C C –   H E B D O  





























A S C   6 8 T H   A N N U A L   M E E T I N G ,  
C H I C A G O ,   N O V E M B E R   1 4 ‐ 1 7 ,  






C O N F É R E N C E   C I C C   :   «   T R A N S F O R M A T I O N S  
I N S T I T U T I O N N E L L E S ,   R E C O N F I G U R A T I O N S  
P R O F E S S I O N N E L L E S .   L E   C A S   F R A N Ç A I S   D E S  
É D U C A T E U R S   D E   L A   P R O T E C T I O N   J U D I C I A I R E   D E   L A  






Page  2 V O L .   5 — N ° 4 6  
T O U R N É E   D E S   P A R T E N A I R E S   D U   R I S Q   ( R E C H E R C H E  
E T   I N T E R V E N T I O N   S U R   L E S   S U B S T A N C E S  
P S Y C H O A C T I V E S   –   Q U É B E C )   S U R   L E   T H È M E  






C O L L O Q U E   :   «   E M P R I S O N N E M E N T   E T   M I S E  
S O U S   G A R D E .   S I T U A T I O N   A C T U E L L E   E T   D É F I S  
À   V E N I R   »  
 
Organisé par la Société de criminologie du Québec à Montréal les 15 et 16 novembre 2012. 
S E M A I N E   N A T I O N A L E   D E   S E N S I B I L I S A T I O N   A U X   V I C T I M E S  






F O R M A T I O N   S U R   L A   J U S T I C E   I N T E R N A T I O N A L E ,   1 6 ‐ 1 7  
N O V E M B R E   2 0 1 2 ,   U N I V E R S I T É   L A V A L   ( Q U É B E C )   :   «   D I X   A N S   D E  
C O U R   P É N A L E   I N T E R N A T I O N A L E   ‐   L E   C A N A D A   E T   L A   J U S T I C E  












Page  3 V O L .   5 — N ° 4 6  
Aux chercheurs et aux étudiants du CICC... 
H I V E R   2 0 1 3   :   P L U S I E U R S   N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T  
O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À  






































Page  4 V O L .   5 — N ° 4 6  
À lire, à écouter ... 
D É C O U V R E Z   L E S   A F F I C H E S   P R É S E N T É E S   P A R   6   É T U D I A N T S   D E  
D O C T O R A T   ( À   U N   S T A D E   A V A N C É   D E   L E U R   R E C H E R C H E   E T  
E N C A D R É S   P A R   D E S   C H E R C H E U R S   R É G U L I E R S   D U   C I C C ) ,   À  
L ’ O C C A S I O N   D U   R É C E N T   L A N C E M E N T   D E   L A   S A I S O N  


















N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   F A B I O   B E N O I T   &   O L I V I E R   G U É N I A T  
( 2 0 1 2 ) .   L E S   S E C R E T S   D E S   I N T E R R O G A T O I R E S   E T   D E S  
A U D I T I O N S   D E   P O L I C E .   P R E S S E S   P O L Y T E C H N I Q U E S   E T  











Page  5 V O L .   5 — N ° 4 6  
L E S   D E U X   D E R N I È R E S   C O N F É R E N C E S   O R G A N I S É E S   P A R   L E  
C I C C   S O N T   D É S O R M A I S   E N   L I G N E   S U R   N O T R E   C H A Î N E     Y O U  









N O U V E L L E   A C Q U I S I T I O N   D E   L ’ E S P A C E   I N T E R A C T I F   D E  




R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T   D E  
P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,   V O L U M E   L X V
( 3 ) ,   S E P T E M B R E   2 0 1 2    
R E V U E   I N T E R N A T I O N A L E   D E   C R I M I N O L O G I E   E T  
D E   P O L I C E   T E C H N I Q U E   E T   S C I E N T I F I Q U E ,  
V O L U M E   L X V ( 3 ) ,   S E P T E M B R E   2 0 1 2    
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   À   V E N I R   D E   F A B I E N   J O B A R D   :    
«   L A   P O L I C E   F R A N Ç A I S E   E T   L E S   M I N O R I T É S   V I S I B L E S  





Page  6 V O L .   5 — N ° 4 6  
A N N O N C E   D ’ U N E   N O U V E L L E   C O N F É R E N C E   C I C C   :   V A L E N T I N A  
T E N T I   :   «   T H E   M A F I A   D I S C O U R S E   B E T W E E N   I M A G E R Y   A N D  
R E A L I T Y :   T O W A R D S   A   R E ‐ C O N C E P T U A L I Z A T I O N   O F  







N ’ O U B L I E Z   P A S   D E   M E T T R E   À   V O T R E   A G E N D A   É G A L E M E N T   L E S  
P R O C H A I N E S   C O N F É R E N C E S   O R G A N I S É E S   P A R   L ’ A N T E N N E  
C I C C   D E   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   À   T R O I S ‐ R I V I È R E S   ( C I C C ‐
U Q T R )    
 





Ê T R E   L E   M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :   C O M M E N T   E S T









P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S   I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S   E N C O R E  
C H E Z   L E U R S   P A R E N T S ?   C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E   E T   R É U S S I T E  














Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  7 V O L .   5 — N ° 4 6  
R A P P E L   :   S É M I N A I R E   «   L E   T R A V A I L   P O L I C I E R   S O U S   L E   R E G A R D  





















7 E   C O N G R È S   I N T E R N A T I O N A L   F R A N C O P H O N E   S U R  






  S E M A I N E   D U   1 9   A U   2 5   N O V E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 4 7  
C I C C –   H E B D O  













S E M A I N E   D E   L A   J U S T I C E  






R A P P E L   :   S É M I N A I R E   «   L E   T R A V A I L   P O L I C I E R   S O U S   L E   R E G A R D  





















Page  2 V O L .   5 — N ° 4 7  
À lire ... 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N E W   B O O K   :   C A L   M I L L E R   &   I A N   R O B E R T S O N  
( 2 0 1 2 ) .   H O W   A   C O L O N E L   B E C A M E   A   K I L L E R .  
P U B L I S H E R   :   C R E A T E S P A C E   I N D E P E N D E N T  











R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   À   V E N I R   D E   F A B I E N   J O B A R D   :    
«   L A   P O L I C E   F R A N Ç A I S E   E T   L E S   M I N O R I T É S   V I S I B L E S  





L A   D E R N I È R E   C O N F É R E N C E   O R G A N I S É E  
P A R   L E   C I C C   E S T   D É S O R M A I S   E N   L I G N E  






R E G A R D   D ’ U N   E T H N O L O G U E   S U R   L E   T R A V A I L   D E   L A  




Page  3 V O L .   5 — N ° 4 7  
Babillard électronique  
N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S  
S C I E N C E S   H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 16 novembre 2012)   
C O N F É R E N C E   :   «   M U L T I N A T I O N A L E S   E T   D R O I T S   D E   L A  
P E R S O N N E   :   L ’ A C C È S   D E S   V I C T I M E S   A U   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E  









R A P P E L   :   L E   C O M I T É   C L E V E R I N G A   D E   M O N T R É A L   O R G A N I S E  
U N E   N O U V E L L E   C O M M É M O R A T I O N   D U   C É L È B R E   D I S C O U R S   D U  








S É M I N A I R E   T H É M A T I Q U E   D U   R I S Q   :   «   T O X I C O M A N I E   E T  









Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Page  4 V O L .   5 — N ° 4 7  
R A P P E L   :   A P P E L   D E   P R O P O S I T I O N S   D U   C O M M I S S A R I A T   À   L A  
P R O T E C T I O N   D E   L A   V I E   P R I V É E   ( C P V P )   D U   C A N A D A   D A N S   L E  








R A P P E L   C O N F É R E N C E   C I C C   :   V A L E N T I N A   T E N T I   :   «  
T H E   M A F I A   D I S C O U R S E   B E T W E E N   I M A G E R Y   A N D  
R E A L I T Y :   T O W A R D S   A   R E ‐ C O N C E P T U A L I Z A T I O N   O F  







R A P P E L   :   J O U R N É E   F R A N C I N E ‐ O U E L L E T   2 0 1 2   «   L A  
R E C H E R C H E   E N   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   D ' H I E R   À  










  S E M A I N E   D U   1 0 A U   1 6   D É C E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 5 0  
C I C C –   H E B D O  























R A P P E L   :   C A M P A G N E   D E S   P A N I E R S   D E   N O Ë L   2 0 1 2  





P L U S   D E   3 0 0   D E M A N D E S   D E   P A N I E R S   O N T   D É J À   É T É  
D É P O S É E S !   V O S   D O N S   S O N T   D O N C   P L U S   Q U E   J A M A I S  
A P P R É C I É S   !   M E R C I   D ’ A V A N C E !  
 
P O I N T   D E   C H U T E :   S E C R É T A R I A T   C I C C ,   B U R E A U   C ‐ 4 0 8 6    
 
Cette semaine ... 
J O U R N É E   F R A N C I N E ‐ O U E L L E T   2 0 1 2   «   L A  
R E C H E R C H E   E N   V I O L E N C E   C O N J U G A L E   D ' H I E R   À  
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À lire...à visionner  
L A   C O N F É R E N C E   C I C C   D E   F R É D É R I C  
O U E L L E T   E S T   D É S O R M A I S   E N   L I G N E   S U R  





C O N F É R E N C E   D U   C R I P C A S   ( C E N T R E   D E   R E C H E R C H E  
I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L E S   P R O B L È M E S  





D O C U R A M A   :   F E N Ê T R E   S U R   C O R P S   ( T V 5 . C A ,  






«   F I R E A R M S   S L A Y I N G S   D R O P   T O   L O W E S T   L E V E L   I N  
H A L F   A   C E N T U R Y ,   S T A T C A N S   S A Y S ,   B U T  
M O R E   K N I V E S   B E I N G   U S E D   »   ( T H E  
G L O B E   A N D   M A I L ,   4   D É C E M B R E   2 0 1 2 )  
Rémi Boivin, professeur adjoint à l’École de criminologie et chercheur au CICC, interprète les dernières statistiques 
sur le meurtre au Canada. The Globe and Mail  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I      
B U L L E T I N   S A V O I R S   D E   L ’ A S S O C I A T I O N  
F R A N C O P H O N E   P O U R   L E   S A V O I R   ( A C F A S ) ,  
D É C E M B R E   2 0 1 2    
M A R C   L E B L A N C   R É C O M P E N S É   P A R   L ' A M E R I C A N   S O C I E T Y   O F  
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 . N O U V E A U   E T   U N I Q U E   A U   C A N A D A   :  








N O U V E L L E   P A R U T I O N   :   L A   F L E X I B I L I T É   D E S  
S A N C T I O N S X X I E S   J O U R N É E S   J U R I D I Q U E S   J E A N  
D A B I N .   S O U S   L A   C O O R D I N A T I O N   D E   :   D A N  
K A M I N S K I .   C O L L E C T I O N   :   B I B L I O T H È Q U E   D E   L A  
F A C U L T É   D E   D R O I T   E T   D E   C R I M I N O L O G I E   D E  
L ' U N I V E R S I T É   C A T H O L I Q U E   D E   L O U V A I N .  
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R A P P E L   :   L ’ A S S O C I A T I O N   Q U É B É C O I S E   P L A I D O Y E R ‐
V I C T I M E S   O R G A N I S E   D E S   F O R M A T I O N S   D A N S  











B O U R S E S   D ’ É T U D E S   S U P É R I E U R E S  
E T   D E   S T A G E   P O S T D O C T O R A L  
O F F E R T E S   P A R   L ’ É Q U I P E   D E  
R E C H E R C H E   V I S A G E   ( V I O L E N C E   A U  
T R A V A I L   S E L O N   L E   S E X E   E T   L E   G E N R E )   D U   C E N T R E   D ’ É T U D E  
S U R   L E   T R A U M A     ( C E N T R E   D E   R E C H E R C H E   F E R N A N D ‐ S E G U I N ,  
















C O N F E R E N C E   :   A M B I G U O U S   C R O S S R O A D S “ :  
P E R S O N S   W I T H   M E N T A L   H E A L T H   P R O B L E M S  
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C O N F É R E N C E   D É P A R T E M E N T A L E ,  
D É P A R T E M E N T   D E   C H I M I E ‐ B I O L O G I E   D E  
L ’ U Q T R   :   «   L E S   S I G N A T U R E S  
G É N É T I Q U E S »   A U R A   L I E U   L E   L U N D I   1 7  
D É C E M B R E   2 0 1 2 ,   1 0   H ,   3 8 0 6 ,   P A V I L L O N   D E   L A   S A N T É ,  





Après plus de  10 ans de  recherche dans  le domaine de  la génétique aviaire, Monsieur Milot a été  recruté en 2010 au Laboratoire des 












  S E M A I N E   D U   1 7 A U   3 0   D É C E M B R E   2 0 1 2  
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À lire...à écouter 
M I S E   E N   L I G N E   D ’ U N E   N O U V E L L E  
C O N F É R E N C E   S U R   L A   C H A Î N E   Y O U   T U B E  








C O N F É R E N C E   D É P A R T E M E N T A L E ,   D É P A R T E M E N T   D E   C H I M I E ‐





Après plus de  10 ans de  recherche dans  le domaine de  la génétique aviaire, Monsieur Milot a été  recruté en 2010 au Laboratoire des 
sciences  judiciaires  et de médecine  légale  à Montréal,  où  il  est depuis  peu  en  charge de  l’interprétation des  résultats  en  génétique 
criminalistique. 
Résumé de la conférence 
Les  méthodes  d’identification  génétique  consistent  à  caractériser  des  marqueurs  sur 
l’ADN afin d’aborder des problèmes de classification et de partition : de quelle population 
vient un  individu? À quelle espèce appartient‐il? Qui  sont  ses parents? Est‐ce  lui qui a 
laissé  son  ADN  sur  tel  objet?  Son  bagage  génétique  est‐il  métissé?  Quel  est  son  phénotype?  Combien  de 
populations sont représentées dans un échantillon d’individus? Combien de populations génétiquement distinctes 
existe‐t‐il dans une région donnée?  Je vous propose un survol de ces méthodes et de  leurs applications concrètes 
dans  des  domaines  aussi  variés  que  l’écologie,  la  démographie,  la  biologie  de  la  conservation,  et  bien  sûr,  la 
criminalistique. 
Pour toute information complémentaire, contacter Marie‐Pier Boudreau à l’UQTR, tél. (819) 376‐5011, poste 3346. 
R A P P E L   ‐   O F F R E   D ’ E M P L O I   /   A G E N T ( E )   D E  
R E C H E R C H E   ( C R I M I N O L O G I E ) ,   S P V M   ‐   D I V I S I O N   D U  
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N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   A D M O ,   N I N A  
( D É C E M B R E   2 0 1 2 ) .   «   L A   R É S O L U T I O N   D E  
C O N F L I T S :   G U I D E   D ' I M P L A N T A T I O N   E T  
D E   P R A T I Q U E S   » .   L E S   P R E S S E S   D E  
L ' U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L ,  
M O N T R É A L ,   1 5 8 P .  
Nina ADMO enseigne la criminologie au département des Techniques auxiliaires de la 
justice du Collège de Maisonneuve. Elle est également chercheure régulière au Centre 
international de criminologie comparée et chargée de projets à Médiation sans 
frontière inc. 
Résumé de l’éditeur : Inspiré des résultats de recherches évaluatives, cet ouvrage est conçu pour favoriser 
l’implantation d’un service de résolution des conflits et offre des outils d’accompagnement tangibles à la 
formation de médiateurs. À partir d’observations in situ et d’études de cas, on y explique les fondements de 
cette activité qui plonge au cœur des relations humaines. 
Ce livre s’adresse aux professionnels et à tous ceux que la question de la résolution de conflits intéresse. Les 
intervenants d’une variété de domaines, entre autres pénal, scolaire ou social, pourront y puiser un savoir 
fondé autant sur la recherche que la pratique. L’auteure espère ainsi contribuer à la réflexion toujours en 
ébullition entourant cette pratique complexe et méconnue. 
É M I S S I O N   D E   L A   R A D I O   F R A N C E   C U L T U R E  
C O N S A C R É E   À   L A   P O L I C E   A N T I ‐ É M E U T E S  
Benoit Dupont, chercheur et directeur au CICC, était parmi les intervenants qui ont 
débattu, lors de cette émission, de la question du travail de la police face aux 
manifestations à Tunis et à Montréal.  
(L’intervention de M. Dupont débute à la 42ème minute)  
L E   S P V M   E T   L ’ I N D U S T R I E   D E   L A   S É C U R I T É  
P R I V É E  
Entrevue de la Radio France culture avec Massimiliano Mulone, chercheur au 
CICC, spécialiste dans la privatisation de la sécurité.  
(L’intervention de M.Mulone débute à la 23ème minute) 
 
«   U N   M A R I A G E   C O M M E   U N E   P R I S O N   »   ( L A  
G A Z E T T E   D E S   femmes, 12 décembre 2012) 
 
 
Entrevue de Madeline Lamboley, doctorante au Département de criminologie de l’Université de 
Montréal, au sujet des recherches que poursuit cette dernière dans le cadre de sa thèse sur « Le 
mariage forcé au Québec ». 
Page  4 V O L .   5 — N ° 5 1 & 5 2  
N E W   P U B L I C A T I O N   :   «   G L O B A L   R E P O R T   O N  
T R A F F I C K I N G   I N   P E R S O N S   » .   R E L E A S E D   B Y   T H E  
U N I T E D   N A T I O N S   O F F I C E   O N   D R U G S   A N D   C R I M E ,  
D E C E M B E R   2 0 1 2 .  
 
Provides an overview of patterns and flows of trafficking in persons at global, regional 
and national levels, based on trafficking cases detected between 2007 and 2010 (or more 
recent). The report also includes a chapter on the worldwide response to trafficking in 
persons. The Country Profiles of the Global Report present a national level analysis for 
each of the 132 countries covered by this edition of the report. 
P U B L I C A T I O N   D ’ U N   N O U V E L   A B R É G É   D E  
R E C H E R C H E   P A R   L E     R I S Q   ( R E C H E R C H E  
E T   I N T E R V E N T I O N   S U R   L E S   S U B S T A N C E S  
P S Y C H O A C T I V E S   –   Q U É B E C )    
P R O F I L   D E   C O N S O M M A T I O N   D E   S P A   E T   T R A J E C T O I R E S   D E  
C O N S O M M A T I O N   C H E Z   L E S   F E M M E S   A U T O C H T O N E S  






O U T I L   D E   P R É V E N T I O N   D E   L ’ H O M I C I D E   C O N J U G A L  







N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
( M I S E   À   J O U R   D U   1 3   D É C E M B R E   2 0 1 2 )  
 
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
Babillard électronique  
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N O U S   V O U S   D O N N O N S   R E N D E Z ‐ V O U S   E N   2 0 1 3   P O U R   U N  
N O U V E A U   C Y C L E   D E   C O N F É R E N C E S !   V O I C I   U N   R A P P E L   D E  
C E L L E S   D É J À   P R O G R A M M É E S   À   M O N T R É A L   E T   P A R   N O T R E  










1 )   Ê T R E   L E   M E U R T R I E R   D ' U N   M E M B R E   D E   S A   F A M I L L E   :   C O M M E N T  










3 ) P O U R Q U O I   L E S   P I R A T E S   I N F O R M A T I Q U E S   V I V E N T ‐ I L S   E N C O R E  
C H E Z   L E U R S   P A R E N T S ?   C O M P É T E N C E ,   C O N F I A N C E   E T   R É U S S I T E  
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 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
S É M I N A I R E   T H É M A T I Q U E   D U   R I S Q   :  
« T O X I C O M A N I E   E T   T R A I T E M E N T   S O U S  






Avec l’arrivée prochaine du programme de traitement en toxicomanie de la Cour du Québec (PTTCQ), ce 
séminaire permettra aux participants d’approfondir et de discuter du traitement sous contrainte et du recours à 
la thérapie pour la détermination de la peine. En plus d’aborder l’implantation du PTTCQ, les échanges 
porteront sur l’évolution du traitement sous contrainte, sur la réalité des intervenants dans ce contexte et sur les 
tribunaux de traitement en toxicomanie au Canada. Ce rendez-vous s’adresse à tous les représentants des 
établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau judiciaire, des étudiants, des chercheurs 
et à tous ceux pour qui la thématique suscite un intérêt. Date limite d’inscription : 15 février 2013 
Programme préliminaire 
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  S E M A I N E   D U   2 6   N O V E M B R E   A U   2   D É C E M B R E   2 0 1 2  
V O L .   5 — N ° 4 8  
C I C C –   H E B D O  
































A P P E L   A U X   C O M M U N I C A T I O N S   L I B R E S   P O U R   L E  
8 1 E   C O N G R È S   D E   L ’ A C F A S   ( 6   A U   1 0   M A I   2 0 1 3 ,  




C O N F É R E N C E   C I C C   D E   V A L E N T I N A   T E N T I   :   «   T H E  
M A F I A   D I S C O U R S E   B E T W E E N   I M A G E R Y   A N D  
R E A L I T Y :   T O W A R D S   A   R E ‐ C O N C E P T U A L I Z A T I O N   O F  
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H I V E R   2 0 1 3   :   P L U S I E U R S   N O U V E L L E S   B O U R S E S   S O N T  
O F F E R T E S   P A R   L E   C I C C   A U X   É T U D I A N T S   I N S C R I T S   À   L A  





























L E   C O M I T É   C L E V E R I N G A   D E   M O N T R É A L   O R G A N I S E  
U N E   N O U V E L L E   C O M M É M O R A T I O N   D U   C É L È B R E  
D I S C O U R S   D U   P R O F E S S E U R   C L E V E R I N G A   D U   2 6  
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À lire, à écouter ... 
C O N F É R E N C E   :   «   M U L T I N A T I O N A L E S   E T   D R O I T S   D E   L A  
P E R S O N N E   :   L ’ A C C È S   D E S   V I C T I M E S   A U   S Y S T È M E   D E   J U S T I C E  









F I N A N C E M E N T   D E   P R O J E T S   D E   R E C H E R C H E   E T  









D E U X   P O S T E S   D E   P R O F E S S E U R   A D J O I N T  
S O N T   O U V E R T S   À   L ' É C O L E   D E  
C R I M I N O L O G I E   D E   L ’ U N I V E R S I T É   D E  







L A   C O N F É R E N C E   C I C C   D E  
F A B I E N   J O B A R D   E S T  
D É S O R M A I S   E N   L I G N E   S U R  
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S E M A I N E   D E   L A   J U S T I C E   R É P A R A T R I C E  
( R A D I O   C A N A D A ,   1 9   N O V E M B R E   2 0 1 2 )  
La professeure à l'École de criminologie Mylène Jaccoud parle de la 18e édition de la Semaine de la justice réparatrice, 
un événement organisé par le Service correctionnel du Canada.  
N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
«   L A   C R I M I N A L I T É   E N   F R A N C E   » .   R A P P O R T   A N N U E L  
2 0 1 2 ,   N O   8 ,     D E   L ’ O B S E R V A T O I R E   N A T I O N A L   D E   L A  
D É L I N Q U A N C E   E T   D E S   R É P O N S E S   P É N A L E S  
( O N D R P ) .   S O U S   L A   D I R E C T I O N   D ’ A L A I N   B A U E R   E T  





P R O C H A I N E   C O N F É R E N C E   O R G A N I S É E   P A R   L ’ A N T E N N E  
C I C C   D E   L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   À   T R O I S ‐ R I V I È R E S  
( C I C C ‐ U Q T R )   :   «   M E S U R E   D E   L ' É T H I Q U E   C H E Z   L E S  
P O L I C I E R S   »  
Conférence de Marc Alain, chercheur au CICC, professeur au Département de psychoéducation de l'UQTR et de 
Michel Rousseau, professeur au Département de psychoéducation de l'UQTR.  




R A P P E L   :   C O N F É R E N C E   C I C C   «   L E S   C O N D U I T E S  
D É L I N Q U A N T E S   E T   A N T I S O C I A L E S   :   Q U E   S A I T ‐ O N  
S U R   L E S   F A C T E U R S   Q U I   L E S   P R É V I E N N E N T   À  
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A P P E L   À   P U B L I C A T I O N   D ’ A R T I C L E S   H O R S   T H È M E  









A P P E L   À   C O N T R I B U T I O N S   P O U R   L A   R E V U E   C A N A D I E N N E   D E S  













P R O C H A I N E S   C O N F É R E N C E S   D U   C R I P C A S   ( C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L E S   P R O B L È M E S  











A G E N T ( E )   D E   R E C H E R C H E     E N   C R I M I N O L O G I E   /  
V I L L E   D E   M O N T R É A L ,   S P V M   –   D I V I S I O N   D U  
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A P P E L   D E   C A N D I D A T U R E S   :   P R I X   E T  




  S E M A I N E   D U   3   A U   9   D É C E M B R E   2 0 1 2  
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C I C C –   H E B D O  



















O F F R E   D ’ E M P L O I   :   C O O R D O N N A T E U R
( T R I C E ) ,   S O C I É T É   D E   C R I M I N O L O G I E   D U  








C O N F É R E N C E   C I C C   «   L E S   C O N D U I T E S   D É L I N Q U A N T E S  
E T   A N T I S O C I A L E S   :   Q U E   S A I T ‐ O N   S U R   L E S   F A C T E U R S  
Q U I   L E S   P R É V I E N N E N T   À   L ' A D O L E S C E N C E   E T   À   L ' Â G E  
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À lire, à écouter ... 
C O N F É R E N C E   O R G A N I S É E   P A R   L ’ A N T E N N E   C I C C   D E  
L ' U N I V E R S I T É   D U   Q U É B E C   À   T R O I S ‐ R I V I È R E S   ( C I C C ‐
U Q T R )   :   «   M E S U R E   D E   L ' É T H I Q U E   C H E Z   L E S  







«   S E   T U E R   A U   T R A V A I L   »   ( J O U R N A L   F O R U M ,   2 6  





L A   C O N F É R E N C E   C I C C   D E   V A L E N T I N A  
T E N T I   E S T   D É S O R M A I S   E N   L I G N E   S U R  






L E T T R E   A U X   A M I S   D E   L A   P O L I C E   ( E T   D E   L A   G E N D A R M E R I E )   –  
N O V E M B R E   2 0 1 2  
Publiée par Jean‐Marc Berlière, Professeur émérite d’histoire contemporaine (Université de Bourgogne) et chercheur au CESDIP 
(CNRS/ministère de la Justice) 
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N O U V E A U T É S   D E   L A   S E M A I N E   À   L A  
B I B L I O T H È Q U E   D E S   L E T T R E S   E T   D E S   S C I E N C E S  
H U M A I N E S   ( B L S H )      
(mise à jour du 30 novembre 2012)   
V I E N T   D E   P A R A Î T R E   :   L O U I S E   N A D E A U   E T   M I C H E L  
L A N D R Y   ( D I R ,   O C T O B R E   2 0 1 2 ) .   L E S   T R O U B L E S  
C O N C O M I T A N T S   D E   T O X I C O M A N I E   E T   D E   S A N T É  
M E N T A L E :   R É S U L T A T S   D E   R E C H E R C H E   A U   Q U É B E C  
E T   R É F L E X I O N S   C L I N I Q U E S .     Q U É B E C ,   P R E S S E S   D E  
L ' U N I V E R S I T É   L A V A L ,   C O L L E C T I O N  











N O U V E A U T É S   P U B L I É E S   S U R   L E   S I T E   «   D É L I N Q U A N C E ,   J U S T I C E  
E T   A U T R E S   Q U E S T I O N S   D E   S O C I É T É   »     D E   L A U R E N T  
M U C C H I E L L I       
N O U V E L L E   P U B L I C A T I O N   :   «   S Y S T È M E S   J U D I C I A I R E S  
E U R O P É E N S   ‐   E D I T I O N   2 0 1 2     ( D O N N É E S   2 0 1 0 ) .  
E F F I C A C I T É   E T   Q U A L I T É   D E   L A   J U S T I C E   ( 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 )    
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R A P P E L   :   C A M P A G N E   D E S   P A N I E R S   D E   N O Ë L   2 0 1 2   D E  
L ’ U N I V E R S I T É   D E   M O N T R É A L  
 
 





P O I N T   D E   C H U T E :   S E C R É T A R I A T   C I C C ,   B U R E A U   C ‐
4 0 8 6    
 
M E R C I   C H A L E U R E U S E M E N T   D ’ A V A N C E    
P O U R   T O U T E S   V O S   C O N T R I B U T I O N S   !  
F O R M A T I O N   I N T E N S I V E   E N   C R I M I N O L O G I E   ( P A R I S ,   1 7   J U I N   A U  
1 2   J U I L L E T   2 0 1 3 )    
 
L’école  de  Psychologues  Praticiens  de  Paris  s’associe  à  l’École  de  criminologie  de 
l’Université de Montréal pour offrir une  formation  intensive  en  criminologie  à 
Paris, du 17 juin au 12 juillet 2013 (160 heures de formation).  
 
Cette  formation,  dispensée  par  des  professeurs  de  l’Université  de Montréal,  s’adresse  à  des  professionnels  et  étudiants 
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R A P P E L   ‐   A P P E L   À   C O M M U N I C A T I O N   :   J O U R N É E   D ’ É T U D E  
C U R A P P   ‐   C E S D I P   ‐   C E R A P S   –   D C S     «   L A   P R O B A T I O N   E N  
F R A N C E .   L E   M I L I E U   O U V E R T   E N T R E   P E R M A N E N C E   E T  
C H A N G E M E N T   »   ( U N I V E R S I T É   D E   P I C A R D I E   J U L E S   V E R N E ,  








P R O C H A I N E S   C O N F É R E N C E S   D U   C R I P C A S   ( C E N T R E   D E  
R E C H E R C H E   I N T E R D I S C I P L I N A I R E   S U R   L E S   P R O B L È M E S  

















W O U L D   Y O U   L I K E   T O   P A R T I C I P A T E   I N   A     R E S E A R C H   S T U D Y  
E X A M I N I N G   T H E   P R A C T I C A L   I M P L I C A T I O N S   O F   T H E   C A N A D A  
O M N I B U S   C R I M E   B I L L   ( B I L L   C ‐ 1 0 ) ,   E N A C T E D   I N   2 0 1 2   ?  
Title of this research study : Investigating the Canadian Criminal Justice Bill C‐10 
Amendments: A Comparison between Public Opinion and the Perspective of Mental 
Health and Legal Professionals   
 
This study has been approved by the Simon Fraser University Research Ethics 
Board. 
Participants being recruited are mental health or legal professionals who work internationally with youth or adults either 
currently involved with or at risk of becoming involved with the criminal justice system.  
 
The survey, which will remain open until January 15, 2013,  will take approximately 15‐20 minutes to complete. Participants 
will have the opportunity to enter to win a $25.00 Visa gift card at the end of the survey.  Your time and participation is 
greatly appreciated.  
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